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PA LMA —MAIG-JUNY DE 102S 
L'ombra 
N o estaria gens bé deixar passar l 'ocasió del 
present primer centenari del sen naixement, 
sense tributar des del nostre Bolletí a Uon Ma 
rian Agu i l ó i Fuster l 'homenatge de devoc ió i 
el generós record que reclamen els seus mèrits 
altíssims. Més de un caire espiritual; més d'un 
aspecte de la seva activitat l l igaren, d'enfora, 
la personalitat d'aquest commemorat compatri-
ci als ideals de l 'arqueològica. Ell no fou un 
arqueòleg, certament, en el sentit estricte del 
mot; peró una branca de l 'arqueologia, la literà-
ria, l 'exploració i l 'aclariment, la tasca de posar 
en net 1 entrunyellada oscuritat de les lletres 
nostrades dels passats segles, li o c u p à bona 
part de la primera mitad de la seva vida. Ell no 
fou tampoc lulista, filosòficament, peró, mentres 
visqué, no s'aturà d'espigolar i trescar arreu la 
fértil obagor fecunda de la gran selva luliana» 
Atançant se al 
ram on se cull dc flor molta natura 
Lull qui prenen evitar lo mall... 
endressava li en 1881 la invocació del seu poe-
ma dels Foschs FoUets, pal lid reflexe de la go-
sadia magnánima del seus somnis, diguent li: 
contemplant j o en ton coratge 
l'ardida creuada he empres 
de restablir lo l lenguatge 
que de la mare hem après. 
Aquest l lenguatge matern li havia d'acostar 
per força amb estreta devoc ió al monument 
luliá, qui torretja i culmina en la nostra perspec-
tiva literària mitgeval, com el xiprers par da-
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munt els vimets en el vers de Virg i l i . I en 
anomenar aquest üittgtiatgt matem, ja som a 
l ' idea central, a la célula primaria i fonamental 
que agensa i aglutina al seu entorn tota l'acti-
vitat i tota l'obra de N 'Agu i l ó en els seus diver-
sos aspectes Podem enfocar la per onsevulla 
vulguem aquesta obra, podem retreure l'erudit, 
el bibliotecari, l 'escriptor, el folk lorista, sem-
pre ens trobarem amb el poeta, i aquest poeta, 
sempre, com el seu caire més lluminós i tras-
cendent fent de magnificador, de sublimador, 
de chantre de la llengua. Sense pendre al peu 
de la lletra aquesta estrofa seva: 
l'ardent amor literari 
per nostre parlar matern 
hà arribat lins lo desvari 
de ferme oblidar lo etern, 
aquesta llum d'ideal de la restauració, rehabi-
litació i glorif icació del bell catalanesc apareix 
en primer terme, d'onscvulla contemplem la 
seva figura. Cap altre ideal va fer mai ombra en 
la ment de 1>. Marian a l'ideal que li havia robat 
ja el cor al llindar mateix de la seva primera 
jovenesa. Avu i , amb els anys passats i amb la 
feina que s'hi ha feta, pot haver perdut tota 
aresta de raresa l'entusiasme i devoc ió per una 
llengua, incorporada definitivament a l 'expres-
sió civil i a la vida circulatoria de l'art i de la 
cultura; però en els dies de N 'Agu i l ó aquell 
entusiasme sentimental, capaç de les majors 
exaltacions, la gelosia filológica, aquella fe i 
esperança capasses del miracle, amb qué visqué 
i mori, eren ja un primer i magnífic miracle. 
Per aixó tothom qui s'és encarat amb la figura 
del nostre compatrici ha remercat explícitament 
aquest aspecte, font homenatge a la força del 
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cional. I al mateix temps amb les cançons cava-
lleresques que, més tard. en 1S93 , formaren 
l'únic llibre que ell arriba a publicar, astorava 
a Madrid a l'aleshores ja vellet D. Agustí Du-
ran, el compi lador del gran t t i omance ro » cas-
tellà, qui's queda admirat del nous horitzons 
insospitats de poesia heroica popular tradicional 
que aquelles mostres li descobrien, 
l 'eró l'ardit recoll idor de velles cançons 
anònimes i oblidadísçes sabia dir també la seva 
propia cançó. Massa es compren totduna que 
tes orientacions, de l 'Agui ló i les seves dèries i 
afanys eren en el fons idees de poeta, del gran 
poeta que ell duia a dins i que en qualsevi l la 
aspecte de les seves empreses ofegava sempre, 
com ha apuntat algú, a l'erudit. I es per aixó 
que n o s pot intentar dc comprendre la figura 
de N 'Agu i l ò sense partir del poeta; D e l'autor 
dels Recoris de 'Joveaesa i del Llibre de la A/ori 
i del Fochs Folléis, qui alliberat de bona hora 
del subjetivisme melancólic de la primera ini* 
cíació romántica, agermanava a l 'amor a la 
llengua, l 'amor a la dona i a la mort qué for-
maren per sempre més la trinitat inspiradora 
dels seus càntics. En la seva poesia, vibrant de 
sinceritat i de passió, que té sempre una arrel 
en la viva correntía del cor, i en el ressò de la 
qual bateguen totes les veus de la terra i les 
enyoranses del cel, dura una de les més clares 
fermances de la glòria de V A g u i l ó , Sols en la 
seva condic ió de poeta, de vident, podia írobari 
ell la intuició genial que li feu ovtrar en tota la 
seva ampiaría la tasca a realisar. I nosaltres i 
les futures generacions que'ns han de seguir, 
tant li hem de agrair la part gegantina que ell 
meteix prengué en aquesta tasca, la feina que 
hi de ix í feta, els camins que deixà signats, el 
gran solc que amb el seu esforç formidable 
deixà obert en camp verge ftns a les hores, com 
l'alta valor espiritual dels seus més purs m o -
ments de poesia. 1 tot plegat, amb un entusias-
me que potser no trobaria enlloc expressió més 
precisa que en aquesta estrofa, manllevada al 
seu propi U ib re de la Mor i ; que adtessaríem a 
la seva ombra amb serena confiança: 
La Pàtria dura més segles 
que breus anys la vida nostra... 
¡dorm en pau, excels patrici, 
tu viuràs en se memorial 
JOAN BONS I MARCU fis. 
Sentiment que l'inspirava, lOrancJ acampaire 
del tresor l l ingu is t i o el proclamava Mistral, 
arran de la seva mnrt. I Menéndez i Pe layo al 
parlar en ocasió solemne de la Renaixença de 
Catalunya, i repartir equitativament ets llorers 
de la victòria li fa la part lleonina que li pertoca 
certament quan escriu: tia disciplina de la len-
gua templada en las fuentes más recónditas y 
castizas, el hondo sentido de tas cosas y de las 
palabras catalanas, fue inoculado en las venas 
de la poesía nueva por IX Mariano A g u i l ó » . 
T o t s els camins que poguessin menar a la 
coneixença, a l'estudi i domini de l ' idioma ell 
los recorregué. Sabia per instint la força m.lgica 
de la cançó popular i la tenacitat amb que s'h¡ 
arrapa, per vencer al t :mps, la memòria del 
poble, i cercant les velles cançons arrecerades 
als més asprivols recons de pagessïa recorregué 
la terra pairal arreplegant materials i documents 
pel seus arxius folklòrics. En aquest sentit, de 
!a orientació sabia i conssient de les seves 
peregrinacions, es pot ben dir que fou el pri-
mer excursionista de Catalunya. To ta l'aporta-
c i ó — i sap tothom com no és gens escassa,— 
que'ls centres excursionistes i cl folklore han 
duit al moviment renaixentista, a N 'Agui ló ha 
de reconèixer, en això com en altres coses, el 
mèrit de precursor. Mes ell sabia prou bc que, 
pel que ell volia, no n'hi havia prou de cantar 
i cercar cançons: 
Restaurar la llengua nostra 
no és obra del cant tan sols; 
sos bells llibres antics mostra 
primer, si enaltir-la vols, 
deia la baiba florida aparició del seu poema 
idealista, I perqué estave convençut que no li 
calia descuidar ta font escrita, al mateix temps 
que es captenia tant de !a parlada, es posà ben 
d'hora a Barcelona, a València, a Madrid i per 
tot on passava, a recoll ir amb cura de bibliòfil 
els vells bouijuins oblidats, percassant infolis 
amb astúcia d'erudit i maldant sens descans 
per engruixir el feix de les seves recerques. El 
catàleg dels llibres catalans,—li havia dit vers 
1852 IX Pascual de Cayangos, al enterar se 
dels treballs que N 'Agn i l ó duia entre mans—, 
podrá arribar tal vegada a uns doscenls ítems... 
D. Marian li repongué que passarien de tres 
mil ' i tengué prou cura a fer bona la seva parau-
la amb la Bibliografia Catatana que cn iSfJo li 
premiaren eq el concurs dc la Bibl ioteca Na -
Nuestra Señora de la Clastra 
En el mismo sitio en donde esta la catedial 
hubo antes una mez juit i de moros, ésta ocupa 
ba el que ahora hay desde las columnas que se-
paran la sacristía des c Vermel ls » y San Bernar-
do, de las capillas d¿ L i Piedad y San Martin 
hasta poco más o menos el Altar Mayor, puesto 
que tratando en 1386 de construir la segunda 
nave transversal, dicen que todavía quedaban 
las ruinas de la antigua fábrica y que sobre el 
resto o último de ella estaba situado el co ro 
(según con.ta en las Actas Capitulares del año 
1386), de modo que la primitiva iglesia catedral 
lué la misma mez puta de los moros purificada 
de la impureza de sus ritos, c omo lo fueron 
también las de Valencia, Lérida, etc. y que la 
construcción actual se comenzó y continuó 
derribando a proporción de sus progresos la 
antigua de aquella mez mita. V así lo quiso de-
cir el Rey Conquistador, cuando al t iempo de 
partirse de esta isla en 1230, decía que ya deja-
ba dedicada la iglesia en honor de Nuestra 
Señora la Virgen Santa María, según se lee en 
Marsilio L ib . 2. Cap 40. (Quadrado , Conquista 
de Mal lorca, p. 3 15). 
En 1500 la iglesia era poco m i s o menos la 
mitad de lo que es hoy, quedando incluido en 
su área las dos puertas colaterales que hoy exis-
ten. L o restante del edif ic io, hasta cerca del 
castillo real, junto con parte de la plazuela que 
hay en frente de la iglesia lo ocupaban su 
claustro y cementerio, lil pr imero de estos edi 
ficios se comunicaba con la iglesia por varias 
puertas (portal de Santa Bárbara, de todos 
Santos, de San Bernardo, del campanario, del 
coro, etc. según se lee en el l ibro de Aniversa-
rios, que empezó a escribirse a mitad del si-
g lo X I V ) . En el existía una capilla dedicada a 
la Virgen del Claustro en 1285. También una 
famosa dedicada a todoi los Santos, construida 
en el siglo X l l l por el Obispo Pedro de More-
lla. Puede que esas dos sean una misma. 
Por el claustro se hacían todas las procesio-
nes de la iglesia menos las generales. Cont iguo 
a él estaba el cementerio, haciendo frente este 
último al Castillo Real, según aparece de las 
Consuetas y otros documentos de la iglesia — 
Otro lugar notable habia, l lamado * lo Padró y 
P e d r ó a » y en latin tpedronus» y «pretor ium>. 
Era un puesto e levado, como pulpito o tribuna, 
donde cabían muchas personas, c omo que en el 
se publicaban algunas sentencias de la inquisi 
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ción, se bendecían los ramos, se hacían la re-
concil iación DE los penitentes en el Jueves San-
to, se predicaban sermones y hacían otros ac-
tos solemnes. Estaba dentro del cementerio, 
c omo aparece de la rúbrica del Domingo de 
Ramos, en la Consueta del siglo X I V que man-
da que la pro:es ión « intret per portam cimite-
ril quoe est versus castrum regium, et onines 
ascendant ad pedrunum». Pero a la parte exte-
rior del cementerio salía algún bancón o pul-
pito donde SE ejecutase los actos sobredichos. 
Con esto SE entiende la siguiente partida de 
gasto que se halla en el libro de fábrica más 
antiguo, entre las del mes de noviembre de 
1330, donde SE lee: *P iu pintar per manament 
del Vicaris et del Capitol la carrera del padrón 
entro al cío ¡uer per veniment del Senyor Rey ; 
et costa V i l . ñ .i Donde se ve que habia una 
calle exterior desde el padrón hasta el campa-
nario, por cuya puerta inmediata entró el Rey . 
También parece (pie desde allí predicó San 
Vicente Kerrer cuando vino a la isla. (V i l l anue-
va 1 Viaje a Mal lorca* pp. 98 . i u y 145). 
Entre los nombres de las capillas de la ca* 
tedral que había en 1503 figura la de la Clasta 
y en ella en 1511 se establece la cofradía de 
Pintores y Bordadores bajo la protección de 
Nuestra Señora DE esta advocación (Acuerdos 
del Cabi ldo , tS de Septiembre del mismo año 
folio 59 . L->ta fué aumentado con el gremio de 
pintores en 1 5 7 S ( A . C. zo Junio 1.14.) y segu-
ramente NO considerarían las fisonomías y ma-
nos muy a PROPÓSITO para las estatuas de aque-
lla época, que desde 1559 se vestían con ele-
mentos sobre puestos porque en t . u de Julio de 
1592 el canónigo Aurines juntamente con los 
protectores de la Cofradía tenían que resolver 
lo que se debía hacerse respecto a mudar la 
cara y 111 ANOS de la imagen de la B. V. María 
del Claustro (A . C. I. 2 1 ) . El acuerdo no se 
detalla, pero la simple inspección de la imagen 
demuestra claramente que tueron sustituidos 
POR OTROS, TANTO u 3 asi, que no tuvierou el cui-
dado de ajititarlos bien, sobresaliendo bastante 
la m jno del N iño Jesús POR la parte de la dere-
cha. Destruye por completo el conjunto y ar-
queológicamente m i s vale el si lencio. 
Con el traslado de la capilla en 1517 desde 
el claustro, este iba decayendo tanto que ame-
nazando ruina en 1524 è! canónigo Gregor io 
Genovar-l se encargó de predicar un sermón 
con objeto de recaudar fondos para su conser-
vación ( A . C. 5 Nov_ 15241. 
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(De acuerdos del Cab i ldo y Vi l lanueva) 
L a capilla de las nnce mil vírgenes hecho 
por P ed ro Aguyó en La Claustra, y fundación 
de un beneficio 12 de Enero 1397 ( f a 12) era la 
qua esta deJica.la a X J 3 . " de la Grada en 
1883. En ¡ 3 1 ) / solo estaba preparado el lugar 
para levantar dicha capil la. 
Q le se examine el régimen y administración 
de la C o f r a j i a de X • S.' del Claustro (de la 
claustra) 27 Agos to 1518 ¡f.° 69.) 
Q u e se deje a las Gerónimas un frontal de 
ta Capilla de la Virgen d ; la Claustra para la 
ñeita de San Gerón imo, 24 Septiembre 1586, 
(f.° 130.: 
Se trata de hacer un ret ib lo p i ra las A l m i s 
del Purgator io en la Capilla de Xnestra Señora 
del Claustro, 29 Julio 15S8, (f. u 226 ) 
En esta capi la estaba la de Todos los San-
tos en r59o, 25 Mayo 1590, ( f . ° 315.) 
Que se paguen las rejas de hierro que se 
habían puesto en la capilla de la claustra, 30 
Agosto 1595, { f . ° . 3 9 ) 
RAFAEL ISASI. 
C A R T A S R Ï A L S S . R Ú B R I C A 
(1301 a 1309) |*j 
I. (Destruida la hoja) 
II. (Solo que un fracmenlo de papel en la 
parte infer ior ) . 
I I I . Brg, de Calders Cavaller lochtïnent 
en lo regne de Mallorque a... consedintii de orde 
del Sr. Rey y de voluntat de sos acreedors que 
pusca venir saul e segur a Mallorca per concor-
darse ab los dits seus acreedors. Mallorca 13 
abril 1301. fot 2 v.°. 
IV . De'n Berenguer de Calders lochtinent 
en lo regne de Mallorques a tots los merca-
( t j lil présenle Índice del Llibre Je Lletres Reviils 
dt lyoi .1 I -inri y que han pasado a fui mar p j r l e de 
nuestro Archivo histórico, es obra del que fué nuestro 
que ' ido umigo D. Estanislao de korka Agu i l ó , es de 
singular inte iés por las curiosas noticias i|ue nos d i 
acerca del gobierno de Jaime 11 de Mallorca, que reve-
lan el estado social del KVyno, en aquella remota c ea -
tuiia. Nuestros lectores veían con gListo su publicación, 
a la par que honra mos la memoria del £ran Agu i l ó , que 
pjsó una vida laboriosa trabajando cali idamente y sía 
estrepito por su querida i l la . 
N, de la 8. 
Debían haber aumentado considerablemente 
los fondos de la cofradía, cuando en 7 de 
Agos to de 1584 los mayordomos de la capilla 
con intervención del canónigo protector y los 
obreros hicieron'un lecho para la imagen de la 
Virgen María de A g o t t o . ( A . C. de la misma 
fecha f.° 251) y antes en 11 de Abril de 1584 de 
un manto de «seti blau turquesado» de la ima -
gen, se hicieron capas damascialbi ( A . C. id. 
id. 112). 
Alguna procesión, rogativa u otra ceremo-
nia seria mot ivo para sacar la imagen de su 
capilla porque en 18 de Abr i l 1596 se acuerda 
cuanto antes vuelva a su nicho la imagen de 
bulto de la gloriosa Virgen Marfa para satisfa-
cer la devoc ión de muchos fieles ( A , C- id. id. 
f. 14 ) . También se hablan sacado las lámparas 
y cuerdas y llevadas a otra capilla y se mandó 
restituirlas, 24 de Julio de 1587 ( A C. id. id. 
f. .85 ) 
En 1597 se hicieren bancos de .madera para 
su ornato ( A . C. 17 Sept. id id. f. í o ó ) Antes, 
por 7 de Agos to de 1587 se empezaron a can-
tar maitines en su capilla todos los días de la 
octava de la Asunción (A . C. id. id. f. 205 1 . 
Se comprende que por este t iempo se po-
nían verjas a todas las capillas, pues se mandó 
poner las de hierro a esta (A . (,". 11 Mayo de 
15-0,2) y que fueron pagadas en 30 de Agosto 
d e r595 y 6 de Septiembre fols. 137 8. 
Se doró el retablo de Nuestra Señora del 
Crarrsto por 4 de dic iembre de 1665. Es de 
Tedro de Cortona. 
Una devota persona desea costear dos an-
getes para colocarlos en la capilla, sin que im-
pidan la vista del cuadro de la Asunción, 20 
de Julio 1724 (f. 164) de ellos nada sabemos, se-
rian puestos y retirados después. 
Debe haber habido un escalón a todo lo 
ancho del piso de la Seu, o sea.desde la capilla 
del Claustro hasta la de las Animas, hoy de 
San Jote, o sea entre columnas que están en 
frente de dichas capillas, pues se mandó quitar 
y poner el paso a nivel, en 4 de Julio de 1736 
( A . C. id. id. f. 206) En 9 de Octubre de 1743 
se cubría de tejas la capilla, acuerdo que se 
tomó paia evitar la humedad producida por las 
goteras, y tres años después se dio permiso 
para poner un cuadro de tela con las figuras de 
Nuestra Señora de la Merced, San P e d r o Pas-
casio, Santa María de Cervel lón, en el mismo 
lugar en que estaba la figura del Santo Cristo 
de l Descendimiento, 8 Julio 1746 f. 50, 
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ders, senyors de nans a altres qui síen de la 
jurisdicció del dit senyor Rey. 
Que tots aquels que de propia volentot 
metran algunes mercaderies o altres coses en 
fos fondechs que te en Bngia en Barthomeu 
Deus o vol consol dits catalans per to senyor 
Rey de Aragó, paguen al dit Barthomeu aqutl 
dret lo qual los dits catalans han acostumat de 
pagar. I si algú per la dita raho deu alguna 
cosa de temps passat que pach enconlinenl 
i no's lassa forsar en naguna manera. N o vol 
empero lo dit senyor Rey que negu sia forsat 
de posar negunes mercaderies en los dits fon-
dachs contra sa voluntat. Mallorca xvij abril 
1301, fol 3, 
V . De'n Berenguer de Calders a tots los 
baties fora de la ciutat. Que tcts bens movens 
a seens que haja en son batliu feu l ien den 
Bernat Gotmar meten en poder de la dona 
Sibilia. muller sua, com axi sia proveit per sen-
tencia den Jacme Cadei l veguer del Sr. Hey 
per rao de la dot e excreix que ha la dita mu-
ller sobre bens del dit marit seu, el qual aquells 
mal administrava e disipava e consumava. Ma-
llorca 27 abril 1301, fol 3. 
V I . De'n Berenguer de Calders letres 
patents fent constar los draps y mercaderies 
robades piralicament per Pere Bignerí y Marti 
de Iscle, de Messina, de la nau den Pere de 
Co l l , mal lorqui qui venia de Narbona Mallorca 
carregada de robes de la dita ciutat y per conta 
de mercaders tambe narboneros. Mallorca 28 
abril 1301, fol 3 v.° . 
V I I . D'n Berenguer de Calde/s al batle 
reyal de Sóller e altres baties que equi son dels 
capdats. Que fassen citar certes persones per 
comparexer a declarar com a testimonis, Ma-
llorca 26 maig 1301, fol 4 . 
V I I I . De l Rty al jutge reyal Jaume Cadell 
que obl igue a'n Berenguer des Curull, elet per 
corregir y modificar ta sentencia donada en la 
qüestió que's seguia entre en Bertran Monge 
e en G. Riquer a acceptar aquest carrech, que 
recusava, y proceir com de dret sia faedor, 
Val ldemosa 3 1 juliol 1301, fol 4, 
I X . De part del senyor Rey a'n Br^. de 
Calders. Que permeta a Jacomo Vandi genovès 
descarregar e metre en la ciutat totes les robes 
e mercaderies ha aportades de Tedel is en lo 
leny den P, de Costa, de Valencia, en axi 
empers que aqui res puga vendrene mercadejar 
aqs tot ho dega treure y portar hon se vulla 
Val ldemosa divenres aprrs la festa de Sant P. y 
Sant l-'eüu 1301, Tul 4 v.° . 
X. Berenguer de Calders dona licencia a 
Ambros io Vegro notari y ei vis Majoricarum de 
anai a Jenove ab sa familia, no obstant la 
prohibició general, ab condició de tornar abans 
de la festa de Pascua prop vinent. 28 ?gost 
1 ¿o t, lul 4 v,'\ 
X I . Berenguer de Calders dona guiatge e 
securetat a mestre Jordi e sa compaya per venir 
e estar en Mallorra saul e segur. Mallorca 6 
setembre 1301, fol 5 
X I I . Del rey a'n Berenguer de Calders 
manant sobreseure en la execució contra en 
¡ íamon de Sena per rao de les cantidats deposi-
tjdes cn la seua taula procedents del quints 
de la curia real. Si neu 29 novembre 1301, 
l'o! 5, 
"X I I I . Del rey an en M i r o de Palau lochti-
nent den Brg. de Calders. Que tracte ab el 
bisbe de Tortosa sobre ¡a nova imposto o 
subsidi que en Castanyer rector de Santi Rula-
ba demana als jtiheus de Mallorca ab escusa de 
certs cerveys que dits juheus son obligats de 
prestar per raho dels seus alberchs de ' Call qui 
estan dius dita parrochia, advertinli que desis-
tesca de tota prelencio fins que el rey torn a la 
ciutat y tenca per entes que es la sena voluntat 
que ningú carrech mes tributs sobre els dits 
JLiheus. Muro, dijous après la festa de St. An-
dreu apóstol de 1301, fol 5 v . " 
X I V . Berenguer de Calders a tots veguers 
baties ju 'ges e altres officials. Que cas que vo l -
gués tornar a Mallorca en Bernat V i v o , incul-
pat d'haver pres païts en les robades y pira-
terías de Fr. Roger de Brandusio, no se li causa 
dan ni molestia alguna y el dexen habitar en 
iota seguretat en les terres de la senyoria del 
Sr. Rey, Mallorca 26 Janer 1302, fol 5 v,°. 
X V . Den Ramon Gui . l tm sacrista d 'E lm. 
jutge del Sr. Rey an Miro de Palau que no 
obstant la absència den jaunie de Olesia fassa 
proceir la causa quis mena entre na Revinguda 
mul l í t den Francesch des Clerga quondam e 
en Bernat de Palaravano forner de Mal lorques. 
La Pob la de Granada 24 febrer 1302, fol 6. 
X V I . De'n Berenguer de Calders an en 
Guil lem Míehel eoncedintli guiatge y securetat 
per lemps dedos mesos per venir a Mal lorca y 
provar que anant ab la jatea den Ramon Mun-
taner fo pres en les playesde Sicilia per Fr, R o -
ger de Brandusio, qui el maná jper forsa en tu 
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ordinacions y constitucions fetes a Mallorca, 
Mana mes avant que tracta ab en Guillem Abr i 
y en Verria dc Malbosth sobre la acquisicio de 
la Alquería de Termenor y que hi posen preu 
o estimadora. Perpiñá r3 agost 1302, fol 10. 
X X I V . IX-I rey a en Da lmau de Garriga, 
Que per quant et comte de Empurias a penyo-
rat a cadaqun certa cantidat d? cera den Gre-
gor i de S-iillambe per rao de la leuda del dit 
loch, e request no l'ha volguda tornar, que dels 
bens que tenen a Mallorca els homens de dit 
conte prenga cantidat bastant per restituí el 
valor de dita cera y les despesas que el dit 
Sa i lamb; dirà haver fetas. Perpinyà 13 3gost 
130 2 fol 1 o, 
X X V . Del rey an en Dalmau de Garriga. 
Concede ix an Arnau de Valls, sastre, que per 
raho de deutes hagué de fugir de 1 illa; que hi 
puga tornar y habitar no obstant les xxx liures 
que encare resta adeure, y que aquestes les 
puga pagar en tres anys, de deu en deu liuras. 
Castell de Lori 29 d'agost 1302, fot 11. 
X X V I . En Dalmau de Garriga concedeix 
a Ramon Acol is guiatge per sinch anys, que 
puga tornar e habitar en Mallorca no obstant 
les comandes que tenia den Ramon Muntaner 
y den Miquel de Pax de Barcelona, com los 
altres comandataris seus ço en G , Abr i , e en 
G. Ferrer de Castelbisbal e en Bn. Soltzina 
e e n G . d e Vilatorrada li hagen feta carta de 
seguretat per el tot temps de v. anys. Mallorca 
9 octubre 1301, fol n v.°. 
y | ( X ^ V l l . Den Dalmau Garriga al senescal 
á e Prov inc ia y Forcher (?) suplícantli que c om 
a R de I.oberes, en B. Bru y altres ciutadans 
de Maretsa piraticament hagen presa una nau 
den G, Giges de Mallorques carregada de 
forment quia era la major part den G. Balarle 
placenti ciutadà de Mallorca, fassa restituir al 
dit G. Bí la f ia 360 liures que munte el dany 
rebut ab les despeses e méssions. Mal lorca 27 
setembre 1302, fol 12. 
X X V I I I , Al tre carta igual de l'anterior al 
veguer de Marsella, 11 setembr. 1302, fol 12 v.° 
X X I X . A l t re carta igual als consols de la 
dita ciutat de Marsella, 27 setembr. 1301, fol 13. 
X X X . Tres instruments notarials rebuts a 
Sant Feliu de Guíxols referents a la dita de 
predació de la nau d'n G. Giges per corsaris de 
Marsella, fol 14 y 15, 
X X X I , D e l rey au Dalmau de Garriga. 
seua armada quant veneh a dampnííiear en les 
mars de l'illa, Mallorca 30 mars 1 3 0 » , fol 7, 
X V I I . Berenguer de Calders al Rev. en 
xpto. Pare Rod r i g o arquebisbe de Tarragona 
dient que haventse el batle de Menorca apode-
rat de cert leny den Garau Ferrer ciutadà de 
Tarragona per rao del delicte per ell comes 
aqui, are alguns mercaders de Bircelona recla-
men dit leny com a seu, y haventlos assignat 
temps per provar llur dret, que sia feta tambe 
la matexa assignació al dit Carau Ferrer, Ma-
llorca 7 abril 130?, fol 7, 
X V I I I . Berenguer de Calders a'n Galceran 
de VilatVancha Veguer, de Tarragona y el seu 
camp per lo revd. arquibiabe, repetint lo mateix 
que en la anterior. Mall. 7 abril 1 3 0 1 . fol 7 v . ü . 
X I X . FJe part del Sr. Rey a'n Berenger de 
Calders que done licencia an Oberto de A le -
xandria e en Bisceto de Risco ciutadans de Ma-
llorca que puguen anar o tremetre misatge a 
Bugia per portar so del lur que tenien los seus 
comandataris en Simón de la Barca e en Johan 
de la Barche, que munta be a 500 dobles o mes, 
com sia que hage mort are el dit Simón e temen 
los dits mercaders que los dits bens seus no 
sien portats a Genove . Mancor 14 m i i g 1302, 
fol 8. 
X X . De part del Sr. Rey an en Brg. de 
Calders que don licencia an en Berenguer 
Bertran, senyor de leny de carrech, que pusca 
fer son viatge a Venècia no contrastant mana . 
ment algun en contrari. Rubines, dimars. fol 3. 
X X . Rodr i go arquebisbe de Tarragona 
an en Brg. de Calders, Que en Garau Ferrer 
( V i d , nura.' X V I I y X V I U qui ha feta la assig-
nació que se li havia previngui entén enviar 
a Mal lorca procurador seu mes no basta el 
temps senyalat per lo qual suplica el vulla pro-
rogar. Tarragona 3 maig 1302, fol 8 v . ' 
X X I . Pons Rabaça loetinent del Vaguer 
de Tarragona y son camp an en Berenguer de 
Calders suplicant ¡0 mateix que en lo anterior, 
igual data. fol 8 v.° 
X X I I . De 'n Berenguer de Calders letres 
patens fent saber que'l senyor Rey ha perdonat 
an en Bernat Calvet l'exil, e per tant que'l dexen 
venir saul e segur a Mallorca. Mal lorca 8 juny 
1302, fol 9, 
X X I I I . Del rey al seu lochtinent en Ma-
llorca Dalmau de Garriga manant que d'acort 
ab en Gregori Saytambe, Guil lem de Cumbe y 
MiüjUel Rol lan, fassa cumplir puntualment les 
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Que per part seua no escriga res al senyor de 
Cepta referent al serrahi del dit llocli detertgUt 
hi ha Mallorca, y que fassa fer translat anten-
tich de la carta ab molts segells ab que els 
mercaders ci istians donen conte del fet den 
Pere de lierga per rabo del dit serrahi Perpinyà 
dimecres ans de la festa de Sant Miquel 1302, 
fol 1 6 . 
X X X I I . Test imoni de la carta referida deis 
mercaders cristians de Cepta, fol 16, 
X X X I H . 1 Jel rey au Dalmau Garriga y 
Francesch. Garriga jutge del dit lochtinent. Q u ; 
sia servada la sentencia feta pel Jit Francesch 
en la causa entre na Marina muller den Albert 
Clavars e en G Ferrer, picapedres en nom de 
ne Bevinguda filla de'n Pe r e del 0 1 ra Perpinyà 
disapte apres la festa de S. Marcit ¡¿02, fol 17. 
X X X I V . Del rey al lochtinent Dalmau 
Garriga. Que si consta en G. Robert esser 
ciutadà de Mall. y contribuir en totes les colee 
tes de la ciutat, ho permet 1 que pel Veguer dc 
fora li sia fet negun agravi. Perpinyà 22 setem 
bre 1302, fol 1 7 . 
X X X V . Del rey an Dalmau Garriga. Que 
aquells dos homens de Cocliure que hi ha en 
la preso de M i Morques sien absolts, pero 
axilats per un any de totes les terres de la 
senyoria, e que no vayen a Sicilia ne alta loch 
contra la iglesia. Perpinyà 1 octubre 1307, 
fol 17 Y . 0 
X X X V I . Del rey an Dalmau de Garriga, 
Que fassa entregar an Pere de Berga aquell 
sarrahi de Cepte que hi ha aqui, per mal den 
Bernat Castellar detingut per el senyor de 
Cepte en reenes. Perpinyà Dlmars antes de la 
feste de St, Miquel 1302, fol 17 
X X X V I I . Del rey an Dalmau Garriga. 
Que SÍ fos a Mallorca o a Menorca en P , Cátala 
de Barcelona, qui ha fuit ab cartes comandes 
que li havia fetas el fassa detenir en sos bens 
fins que don fermanses sufticiens de esta a 
dret. Girona 2 1 de octubre i$<>¿, fol 18. 
X X X V I I I . Den Dalmau Garriga, al Potes 
tat y comu de Genova demanant que fassen 
pagar als germans Micolaso y Francesch Bur-
gos, genovesos qui han tengut a Mallorca 
taula de camvi certa cantitat per rabo de deutes 
de la dita taula y a altres mercaders niallor 
quins qui'ls fasen fianza. Mallorca 7 novembre 
1 3 0 2 , fol 18 . 
X X X I X . Del rey an Dalmau de Garriga. 
Que obl igue an G, Lorens a pagar al venerab. 
Electo de Barchinona les 50 liuras que li ha de 
pagar segons lo condempnat per diverses sen 
tencíes Girona 2r octubre 1302, fo! 19. 
X L . Provisió reyal donant facultat an en 
D d mat] G irrig t p°r crear un consol en Bugia 
qui tenga alíondech per los mercaders mallor-
quins alli contrastants, Girona 27 octubre 
1302, fol 19. 
X L 1 . Del rey an Ddmatt Garriga que ab 
consell de! jurats y den G. de Cumbe, Gregori 
Saylambe i Miche! Rol lan alegutia persona de 
Mallorca per cónsul de Bugia, al qual fou enea 
rrech de culür y reservar del dret de aduana 
que paguen mercaders mallorquins les 2.000 do-
bles dar que han de servir per imlempnisar els 
danyç donáis pel dit de Bugia i les seus gens. 
Gerona 23 octubre 1302, fol 13 v . ° 
X I . I I , Elecció feta pel llochtinent de con-
sti! de Bugia en persona de Benet Blancairi, 
12 novembre 1302, fol 20, 
X L I U D'n Dalmau Garriga al Veger y 
justicia de Marsella. Que fiasen pagar a Joan 
Athos xxij lliuras que devia a Nicholosos 
Pi nt i sello jen oves, ciutadà dc Mallorques, que 
per ell ha lngut dc satisfer en P. de Villarassa 
que li era lermansa y fo per tres sentencies 
condemna! en jui, 13 novembre 1302, fol 20. 
X L I V . Del rey an en Dalmau G irriga i an 
en Francesch D ilmau lochtinent de jutge reyal, 
manant an aquest derrer, a requesta dels jurats, 
que jur observar les franqueses y privilegis del 
regne, per de pronte y fifis' que puga determinar 
si al jutge de apel·lacions correspon també com 
als altres ofticials per semblai jurament. G i ro * 
na 4 novembre 130;, fol 20 v.° 
X L V . De'n Dalmau Garriga an en Daniel 
Stanqu ta notari de Mallorques residint en 
Bugia. Que en nom y veu del dit governador 
y davant testimonis ñJedigues reba del cónsul 
novament elegit en Benet Blancairi jurament 
de haverse be y legalment en lo dit ofici de 
consu 1, to novembre 1302, fol 21, 
X I J V I . Del rey an en Dalmau Garr iga 
decidint que puis ell minà que en Bernat Sara-
gossa fos donat curador den Roben de Bellvei, 
menor de 25 anys, sia tengut el dit Bernat per 
tal llegitim curador encara que no's tropia re-
gistrada aquesta cura en el llibra de la cort del 
batle. Dada a Girona g de novembre 13^2, 
fol 2 i v." 
X I , V I I . Del rey an en Dalmau Garriga 
manant, a prechs del bisbe dç Mstlorques y 
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L t V . Guiatge e segurat concedit pel loch-
tinent Dalmau Garriga an ;n Pascual Subirats 
en Arnau den Pont ciutadans de Tortosa que 
puguen venir a Mallorca no contrastant lo 
bandeiament de ells fet 30 novembre 1302, 
fol 24 v.° 
L V , Del rey an en Dalmau Garriga y tots 
altres oficials notificant haver concedid an en 
Berenguer tayatoci allonsamint de pagar a sos 
acreedors a rano de dos sous per lliura cada 
any. Mallorca 23 juliol 1302 fol 25 v , ° 
L V I . De! rey an Dalmau Garr i g i . Q u e 
fassa restituir certes robes que una dona qui era 
era calina en Ungía y rugí del dit lloch ab un 
seu fill ab una nau mallorquina, roba del dit 
seu amo, mentres el serr.ú qui es vengut per 
recullir dites robes d i n fermansa que el rey de 
llugia se'n tendra d'asso per pag it, Elna 9 fe-
brer 1302 (1303) fol 25. 
L V I L D d rey an Dalmau Garriga. Q_ie si 
alguns bens han quedat den Guillem Vidal 
Pre. quodam beneficiat que fo en la capella 
real de Sant Jaume, cnmplit el seu testament, 
los fassa entregar a Oonipanyo V ida l germ.t 
d'aquell y son parent mes pròxim, Cleiral ( C l e -
ranttm) 17 febrer i30í fol 25 v.° 
L V I H . De'n Dalmau Garriga al veg'ier 
jutge y justicies de Marsella requirintlos de 
part del rey fassen pronte justicia an en Guillem 
Bilaffia qui devant ell se clama de'n Pere Dur-
cival y abres qui en temps passat invadiren 
sona sua nau per la mar y li prengueren robes 
y mercaderies, Mallorca 2 mars 1302, fol 25 v." 
L I X . Altre letra sobre lo mateix del Dal-
mau de Garriga al senescal de l'rovensa 2 mars 
130.1. fol 26. 
L X , Altre leda igual al consols y consell 
de la ciutat de Marsella, id. fol 26. 
L X I . De l rey an Dalmau Garriga. Que si 
aquells mercaders plasentins que no lujaren 
una nau den Pe r e de Valls de Mallorques, y la 
perderen en d Grau de Xarbona, no han pagat 
al dit Pere so en que foren condemnats per 
sentencia arbitral los ho fassa pagar enconti-
nel, sense mss proves. Elna 9 febrer 1302. 
fol 2ó v." 
L X I I . Nota que el gobernador absolgué 
dits placentins per haverse justificats e impos í 
silenci, al dit P. Valls, y de haverse aquest 
apellat. 
L X I I I . Üe 'n Daltnsu Gan iga a tots els 
baties y llochtinent de las capdalies, manantíos 
del bisbe de Tortosa son coadjutor en lo espi-
ritual y lo temporal, que de tots el censos y 
renJes donants a la ¡g'esia per aniversari, tumi 
naria capellanies y altres obress pies desde que el 
vague li fo restituit, que te amparats a un reyal, 
desempar aquells qui son en alou de la dita 
iglesia; y que el rafal denominat Les degorbi 
del terme de Inca, que te igualment amparat, 
desampar també, fent emporo inquisició per 
averiguar quin dret hi te IJ iglesia y per quina 
causa y motiu va embergat juntament ab los 
dits censos y rendes. Girona xviij octubre 1302, 
fol 21 v . ° 
X V I l t . Del rey an D.i lmiu Garriga, ma-
nanttí que puts el comú de Pisa tracta de fer 
amistat ab ell y li lia enviat per embax.vdur 
L íppo de Occel l i , offerintse p ig i r tot dampuat-
ge que hage fet a súbdits seus, fassa pronte in-
ve . t igac ió de si ht ha algun d impn iú :a t per 
pisans, y com quant y de quina minera y si 
se'n ha fet procés per ta curia, enviant de tot 
clara relació. Perpinyà 17 novembre 1302 
fol 2 2. 
X L 1 X . Del rey an Dalmiu Garriga dient li 
que en les vistes celebrades a Girona ah son 
nebot Jaume II d 'A ragó aquest rec lami jue la 
universitat donas per alliberades totes les per-
sones que de alguna manera se obligaren a 
mintenir unita a la corona de Aragó el regne 
de .Mallorca, y per tant encare que dita absolu-
c ió esliga ja feta per autoritat del Papa, que 
man congregar la universitat per medi de pregó 
y que de la dita l i be rado fassa fer dos instru 
ments partits per a b c, un per enviar e dit rey 
de Aragó y altre per reteñirlo ell. Perpinyà iS 
novembre 130a, fol 22 v." 
1, Del rey an en Dalmau Garriga. Que 
fassa sobreseure la causa que's mena entre la 
regia cort y el procurador dels frares menors, 30 
octubre 1302, fol 22 v." 
L I . Del rey an en Dalmau Garriga. Que 
done autoritació real an en Guillem Ebri, elet 
baile de la porció que fou de la dona Guii lema 
de Moneada, per regir ta dita betlia en la forma 
rpie la administrava en Jaume de Deu. Perpinyà 
iS janer 1302, fol 23 v." 
L1I I . De l rey an en Dalmau Garriga do 
nant permís per captar en la ciutat i illa de 
Mall orques pera la Mare de Deu de Monsserrat, 
y que si alguna cosa dexada o donada per 
homens de Mallorca al dit Monastir tenia empa-
rada que la desampar y entredi al procurador 
cjç aquell. Girone 13 octubre 1302, lo! 24, 
que no entenguen ni presumescan entendre en 
en les segones apel·lacions de cualsevols causes 
perteyents a sa jurisdició, com aixo pertanya 
no mes al jutge y a la curia de la governació, 
ni se entrometen de publicar y per íer scriure 
sacramentals y ultimes voluntats. Mallorca 9 
mars 1302, fol 27. 
L X I V . De l rey an en Dalmau Garriga. Que 
permeta viure en Mallorca an en Pe r e d 'Euveig 
no obstant la pena de desterro que li fo impo-
sada. Girona 2 novembre 1302. fol 27. 
I . X V . De'n Bernat Fortea batle de Ibiça 
an Dalmau Garriga demanat consell sobre certa 
reclamació del rey de A ragó per rao d'un sarrahi 
que en Domingo de Barbastro veci de Ibiça 
vené an en Guil lem Canyot de Barcelona, el 
qual cerrahi fou pres fetes les paus entre el dit 
rey d 'Aragó y el de Granada. Ibiça 13 febrer 
1302, fol 27 v . ° 
Segueixen la defensió del tutor del fill pubil 
del dit Domingo de Barbastro al que el dit esclau 
ésser en bona guerra y no ésser tengut a resti-
tuir el preu; la letra del rey de A ragó al batle 
de Iv iça a que aquest aludeix, y la resposta del 
governador Garriga al dit batle que s'esum ab 
el rey de A r a g ó y li recort que ell al reclamar 
als altres cerrahins cativats ab aquell de ques 
tracta ne va pagar el preu a los seus poseedors, 
fols 28 y 28 v.° 
L X V I . En Dalmau Garriga relatxa y con-
dona an en Francesch Rafal, tota pena civil y 
criminal per la mort d'un cert batiat argentir, 
que's diu haver feta en Bugia, y l'autorisa per 
tornar a Mallorca, prometent empero estar 
adret si per part del dit batiat alguna reclamació 
li era feta. Mal lorca 12 mars 1302, fol 23. 
L X V I I . Del rey an en Dalmau Garriga, 
manantli que no deix tapar fins que altre ni sia 
proveit una cequia novament trobada per la 
qual se diu ha de discórrer l'aigua que ix dels 
banys de na Massella de Granada, pero que asso 
no obstant la ordinació feu quant era a Mallor-
ca respecte la cequia dels dits banys sia del tot 
executada. Perpinyà 28 febrer 1302, fol 29 v . ° 
L X V I I I . Del rey an en Dalmau Garriga, 
que no obstant lo manat ab alta letre ( l 'ante-
rior) fassa tapar la cequia novament descuberta 
de l'aigua dels banys de na Granada, puis que 
si aixi no's feya no's podria executar la ordina-
ció havia feta estant en Mallorques. Perpinyà 4 
mars 1302, fol 29 v.° 
L X I X . De'n Dalmau Garriga an en Romeu 
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de Marimon batle de Barcelona demanantlí 
vulla manar deliurar certes robes y mercaderies 
te ambargades de'n Benet Paga per mes rao de 
la robería de alguns bens de mercaders catalans 
feta piraticament per genovesos, com el dit 
Benet no sia genovès sino ciutadà de Mal lor-
ques. 21 mars 1302, fol 29 v.° 
L X X . Del rey an Dalmau Garriga, que 
examine el clam de A . de Torre l la que's quexa 
quels homens de Campos y Santanyí entren el 
hastiar en el seu vall de les Salinas y li gastan 
les pastures del dit loch, y vistes lesordinacions 
fetes sobre pastures y veinatges, fassa al dit 
Torre l la cumplida justicia. Perpinyà 13 mars 
1302, fol 30. 
L X X t . Del rey an en Dalmau Garriga, que 
fassa breu y espedita justicia an en Gui l l em 
Lul l , ciutadà de Barcelona en la causa o causes 
que intenta moure contra els hereus de'n P. de 
Falgueres per dans a que li es tingut per rao de 
dues alqueries, Va lor y Malbngia, que el dit 
Lul l tenia en Menorca y entrega ab certs pactes 
al dit P. Falguera, les quals alqueries son are 
reduides a pageria, conforme la ordinació real 
feta en la dita illa, Gerona 23 octubre 1302, 
fol 30 v.° 
L X X 1 I . Del rey an Dalmau Garriga, res-
ponguent a la seua consulta que si consta en 
G. Robert ésser ciutadà de Mal lorca y contri-
buir en les colectes que s'hi fan y ésser, com a 
tal ciutadà, franch de pes y mesuratge, que no 
permeta que pel veguer defora li sia fet greuge 
ni extorcio. Perpinyà vint y dos setembre 1302, 
fol. 30 v .° 
L X X I I I . Del rey an en Dalmau Garriga 
que obl igue a los cavallers de Menorca a con-
tribuir en obres de esglesias; y que ara per la 
festa de Santa Maria de maig que se acaba l'afly 
y es muden ios oficials, fassa procurador rayal 
en la dita illa de Menorca en P. Bn. de Puig-
dorfila, qui are es batle, ab salari de xxx lliures 
de reyals de menuts l'any-, batia que ho sia en 
P, de Libia ab ^salari de xx liures; y que sia 
jutga en P, Ferrer, fent cessar el qui ere o es. 
Perpinyà 15 de mars [302, fol 31, 
L X X I V . Del rey an en Dalmau Garriga, 
que remoga del ofici de cequier de la font de 
la ciutat en Feliu Pontanent, qui no serveix pel 
dit ofici, y ne alegesca un altre ab consell dels 
jurats y dels procuradors reals en G. de Comes 
(Cumbe) y en Gregori Salsmbe: í tem que los 
fiadors que donaren certs jubeus que foren 
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presos per raho de falsa moneda, y que dema-
nan ésser absolts de la fianza, no sien oits, ans 
resten obligats fins altre cosa sia dispost en 
contrari. Perpinyà 15 mi rs 1302, fol 31 v." 
L X X V . Del rey an Dalmau Garriga que 
determin breu y sumàriament quines drets per-
tanyen ne poden pertànyer a la muller y a la 
filla de'n Jaume de Sant Marti qtiondatn sobre 
els bens d'aquest, y proseesca llavors segons sia 
de dret per evitar tota causa y qüestió. Per-
pinyà 22 mars 1302, fol 3 i v . " 
L X X X . Del rey an Dalmau Garriga, que 
les 160 Hures que tenia en II11 Olzina, les quals 
ell a ma seua va ocupar, y creu recullides de 
llimosnes a la Mare de Deu de Montserrat per 
construir una casa en dit monestir aliont se 
poguessen recullir els hornos y doncs de M a -
llorca que hi anasscn romiatgecio, les degué 
deposar ab consell dels jurats y a nom d'aquells 
en alguna taula de camvi segura y no pugnen 
ésser empleades sino ab la edificació de dita 
casa. Perpinyà 13 mars 1302, fol 31 v." 
L X X V I I . Del rey an Dalmau Garriga, Que 
com sia feta pau entre la església y hi illa de 
Sicilia, y axecat el vet que hi havia posat, tots 
homens de Mallorca pugan d'axi avarií y els sia 
licit anar y mercadetjar en les parts dc la dita 
illa; y d'asso fassen parlament ab los jurats. 
Perpinyà 21 mirs 1302, fol 32. 
L X X V I 1 L Del reya l Dalmau Garriga, que 
com l'any passat hi hagué en aquesta ciutat 
gran falta de carns, y enguany se tema que no 
sia major, que se parle ab els jurats y proho-
mens y hi donen tal consell que se rcmedii la 
neces iut . Perpinyà 17 mars, [ 3 0 2 , ( 0 ! 32. 
I . X X I X . Del rey an Dalmau de Garriga. 
Que en Guillem de Montsó bat l ede Mallorques, 
que per ignorancia y negligencia c ompor t i que 
la dona Maria viuda de'n Bartomeu de Parets, 
s'emportas a Barcelona cent vuytante liures que 
estavan amparadas per la curia a instancia de'n 
Ferrer Luyl acreedor de la dita dona, fassu tot 
un poder perqué la curia de Barcelona execute 
la sentencia donada en favor de dit Luyl, y si 
d'aqui a la festa de Sant Joan no bo ha pogut 
conseguir pach dit Monsó del seu propi la can-
tidat que la dita dona ha estar condempnada a 
satisfer. Perpinyà 10 msrs 1302, fol 32. 
L X X X . Del rey al rey d 'Aragó Jaume IF 
el just, referintli lo ocorregut an en F. de Mon -
ssó la cantidad que esteva amparada per la cort 
a instancia de'n Ferrer Lugc, y demanantli que 
per la seua cort sian la dona María y el sen 
procuradors forsats pagar al dit Luxe la cant i -
dad que per sentencia li es estada adjudicada. 
Perpinyà to mars 1302, fol. 32 v.° 
L X X X I . Del rey an Dalmau de Garriga. 
Que punys tocan ja el sur terme els tres anys 
d'alangament de deutes consedits ais habitadors 
de las noves poblacions, y aquets demanen no 
esser forsats a pagar sino a partides y per ter-
mes raonables, ab consell den Pere Sturs y en 
Ramón Desbrull y altres, determin lo faedor 
sobre aço, procurant favorir en lo possible als 
qui de bona fe y sens engenganan han anat a 
poblar a las noves poblacions Perpinyà 12 abril 
' 3 » 3 . f n l 33-
l .X X X I I . Del rey an Dalmau Garriga que 
no obstant l 'alangament de deutes concedit an 
Pere Yansso l 'oblich a pagar les partides con-
vingudes ab en Romeu Valent í , com sia d'aquest 
de la casa y familia reyal y per tant no estiga 
compres en lo dit alongament. Perpinyà 2 abril 
Í 3 ° 3 . f o ' 3.5 v." 
L X X X I I I . Del rey an Dalmau Garriga 
decidient que com en Bn. Olzina quondan fes 
hereva ta seua anima y dexás un cert llegat a la 
seua filla Geralde, y els exeeudors testamentaris 
demanin are a la dita filla que escullesca a la 
Ilegitima que correspon o els llegats que li fea 
son pare, no es axó lo que toca, sino entregar 
a la filla els llegats desusdits, dexantli acció per 
reclamar suplement de Ilegitima, si ve el cas; y 
que per tant li entreguin adames inventari de 
la herencia y li donen conte de tots els bens y 
fruits d'aqueila. Perpinyà 14 mars 1302, 
fol 3 3 v . \ 
L X X X I V . Den Dalmau Garriga. Guiatge 
concedit an Ramon Janer, inculpat de la mort 
den ]acme Ferier, nebot den Bn. Ferrer, de 
Murcia per venir a Mal lorca saul y segur per 
concordarse ab la curia real y ab los parenta 
del vesís. Mal lorca 4 maig (sie.) 1303, fol 34. 
(Ciiitinuai ¡i). 
•j- E S T A S ISLA v PE K . AGUILÓ. 
La e s c u e l a de n á u t i c a 
P A L M A D E M A L L O R C A 
M O N O G R A F I A H I S T Ó R I C A 
(COSiILL'SIl'.X) 
Suprimidas por decreto del Gobierno de la 
Repúbl ica de 30 de Junio de iSfío expedido 
por el Ministerio de Fomento las Escuelas de 
Náutica sostenidas por el Estado, y facultadas 
las Diputaciones para encargarse voluntaria-
mente de su subvención y servicio, c omo venía 
ya desempeñando nuestro cuerpo provincial 
desde ¡858, acordó éste en sesión de 9 de Sep 
tiembre modificar la distribución de las cnse 
fianzas c:>n miras siempre al mayor aprovecha-
miento de los alumno?, en el sentido de que 
el profesor de Pilotaje y dibujo, enseñara ade-
mas la Cosmografía, en clases alternas, y e ' 
dibujo geográfico e hidrográfico en tres leccio-
nes semanales; y que et otro profesor especial 
que antes desempeñaba la Cosmografía, diese 
Complemento de Geografía política, en tres 
conferencias por semana, y en igual forma la 
Tr igonometr ía esférica. El Dibujo lineal se 
cursaría en la Escuela de Bellas Artes. 
Los alumnos estaban facultados por el de 
creto de 21 de Octubre de 1 SóS para estudiar la 
carrera privadamente, continuando todavía en 
uso los textos del ilustre General don Gabriel de 
Ciscar, que adicionaron y reimprimieron por en-
tonces otros distinguidos marinos; el teniente de 
navio, profesor del Co l t g i o Naval Mbilar D Ce-
sáreo Fernández Duro, después historiador de 
nuestra armada, el Tratado elementa! de Cosmo 
grafía (San Fernando 1860) y el profesor de la 
Escueta de Náutica de Cádiz D. Francisco Fer-
nández Fontecha, el Tratado de Pilotaje (Cádiz 
18Ó+). 
En los años comprendidos entre 18Ó0 y 
18Ó8 aunque acusaba la matrícula de la Escuela 
un promedio total de 55 alumnos, comparada 
con la de los anteriores señalaba alguna desani-
mación motivada sin duda por el funesto inllttjc 
que las luchas _civiles de Nor te Amér ica ejer-
cieron en nuestro comerc io colonial, entibiando 
la afición de los que se habilitaban para seguir 
'a profesión náutica. Sin embargo en el curso 
de 186S a 6 9 , según acusan los datos oficiales 
que obran en la Secretaría de este Instituto, a 
los que nos atenemos en el transcurso de este 
trabajo, se matricularon 100 alumnos. 
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Por los años de 1872 eran profesores de la 
Escuela de Xáutic 1 don Joaquín Botia y Pastor 
y don Antonio Musties l ioim-z, (de Aritmética 
y Algebra y Geometria y Trigotnetria rectilín ea, 
don José Luis Puns y Gailarza (Geogra f ía ) , 
y don Francisco Barceló y Comb is (F ís ica ) , 
todos ellos catedráticos del Instituto; y profe-
sores de enseñanzas especíales, de T r i g o n o m e -
tría esférica y complemento de Geografía, e l 
Director de aquel centro señor Herreros, que 
lo era a la vez de ia Escuela, y de Cosmografía, 
Pilotaje y maniobra y Dibujo hidrográfico y 
geográfico do» Pedro Lafuente y JJimis, 2 
Pi io to de todos los mires, Auxi l iar nombrado 
por el claustro en 31 de Dic iembre de 1869, 
con arreglo a la orden de la Regencia de 20 
de Septiembre anterior, qué reemplazó al señor 
I 'edeuionie, fallecido en 7 de Octubre de i870j 
víctima de la terrible epidemia de fiebre ama-
rilla que asolaba en aquellos dias nuestra 
isla. ;*> 
En 23 de Agos to de 1S73 la Comisión per-
manente de la Diputación prov incia l , lijándose 
en el artículo 2, l > del decreto de 29 de Septiem-
bre de 1869, designó para el desempeño de las 
expresadas cátedras, en sustitución del señor 
Lafuente, ('j al profesor por oposición excedente 
( 1 ) 1 Jo** Jtt.tn Bautista Pe de monte, tiiju como 
hi m.'S vi-to ,U-I primer I'ilulo do la Armada don Joa-
q l in y do d i o 1 M.lúdate na lí- íga nle, nació en C i rta-
¡¡.[•na tu :S < irtnvn et titulo de tercer Pi loto del 
comercio L\ uuies de 3:iM'^pa en ai» de Sepl iembre da 
1^37 v ni. l aiV.is ilt'-jvi l-s fue nombrado por la J u nta da 
Cú ¡ i i ; i : ¡ " aLixiii.n di,- la Ei. uela de Náutica de Pajina, 
Por rer uncí ,1 de su p:idre q UL-dó como ú nico profesor 
en A¿o , l o de i ^ f i , siendo f carminado , aprobado y 
declara ! " - api/ cri lu.l.1 s sus parles para desem penar 11 
rua^i sC-tio 11jeti ce* t n :S de Noviembre siguiente, 
&et>u n cerii 1 i cae i i>n del Jd ayor Cjenera I del Depai ta-
mvnlo de Cartagena atcndieuJo a la K. O , de 30 da 
pcbre io de í S i o . 
Su cunt i imisu u-fi-ridí nombramiento en s.¡ da 
Diciembre Je 411c fué aprobado por Sea! orden 
de iti de M a y j de 1*41, 
Al v-'ri licit s^ r el arreglo de la Escuela en 1S51 fué 
rat.iicJ.tit P'T el i ó i c no chilla Profesor especial, 
A I js. ern tados di --"ipil ¡os que le Sobrevi ve El toda v i l 
toem rs d i j o f.a<ts de admiración y carino para tan 
1110 leído e i lu»lrnde profesor, qu-i se M í o acreedor íie la 
grati111 d de los marinos 111 illorquí n - s en los 37 años qcls 
duró profesorado. 
(3) Djh Pedro Laf'utut-ry Ll'nas, i." Pi loto gradua-
do de Alférez de fratr ía de ta Armada nició en 183S 
en Palma de Mallorca, l l j b í a realizado largas navega-
ciones mandan.lo entio oíros los buques aígui en test 
goleta Margarita (1 íl j ó . ; po lacras San tu Ct itta (ro.r,7) y 
Juanita (185,6,1; corbetas A malta 118571 y Marieta ( iBui) l 
*6o 
posera Manolita ( i861 ' ; bergantín Leandro ( iS6i) etc. 
F u e A u í i h a r de I» Escuela, de se m peñan d o Cátodr?, 
dorante lo i cursos de t86j- jo , 70-71 y 71-71 . 
( i ) Véase mt trabajo t i t u l a d o De ¡a marina de an-
Unt (¡SjO-lSSoJ i o n r t f l CU . l a m i s t a local A rt> t 
indiHimí ( M a y » jjtj;, 
na de c o m e r c i o , inaugurándose pronto ia 
era de su decadencia y de la disolución de 
aquella brillante flota que era el orgullo del 
Levante español, y esta fué la causa de que 
muchos jóvenes volvieran la espalda a la ca-
rrera náutica y buscasen su porvenir en otras 
facultades mas lucrativas, si, pero nunca tan 
sanas ni tan nobles; asi es que la Escuela de 
Náutica en la que seguían expl icando los mis-
mos profesores y estudiándose los mismos 
libros, la Tr igonometr ía esférica de Ciscar y el 
tratado de navegación de don Anton io Terry 
publicado en 1873, fué rápidamente decayendo, 
quedándose sin matricula, c omo palpablemen-
te nos demuestran las Memorias del Instituto Ba-
lear correspondientes a aquellos años y especial-
mente la del curso de 1884-85, que, por excep-
ción sufrió una alteración favorable, y en la que 
al tratar de d i c i o s estudios dice: t L a s ense-
ñanzas especiales de Náutica poco solicitadas 
desde hace algunos años a causa de las desfa-
vorables circunstancias porque atraviesa nues-
tra marina mercante, se redujeron este año a 
diez y siete a lumnos» . 
Conforme corrían los años acrecentábase 
más la enagenación y el desguace, (frente a ía 
Lonja) de nuestros buques de vela a los que 
lentamente sustituían a'guno que otro de vapor. 
Nuestra ilota esbelta y magestuosa iba pues 
desapareciendo y aso compás iban desaparecien-
do también de las aulas de la Escuela de Náu-
tica, aquellos alumnos que en tiempos más 
afortunados para la navegación las ocuparan. 
Sin embargo más que a la decadencia, y en 
parte también al truco del comercio mallorquín 
de entonces, 'debe atribuirse el rudo golpe de 
gracia sufrido por la marina, a la revolución 
operada en ta industria del transporte con el 
desarrollo en la navegación a vapor. 
Los pilotos antes tan socilicitados para tri-
pular tanto buque tuvieron que colocarse, los 
que pudieron, como empleados de las socieda-
des de crédito que en aquellos años se consti-
tuían en nuestra isla con una rapidez asom-
brosa, otros como agentes o corredorres y los 
más afortunados buscaron ocupación en los 
buques de cabotaje, pues los pocos veleros que 
iban quedando trocaban sus viajes a Ultramar 
por los más lucrativos de Levante. 
El Rael decreto de 20 de Mayo de i8go dis-
puso que se redujesen a dos, las clases exis-
tentes de Pilotos, con la denominación, que 
rige, de Capitanes y Pilotos de U Marina mer' 
entonces de la suprimida Escuela de Náutica de 
Cartagena, don Juan Moll y Ferrer, quién 
aumentó y mejoró el gabinete náutico e intro-
dujo algunas modif icaciones en las enseñanzas 
de las asignaturas a él encomendadas. 
Considerable era todavía en aquellos tiem-
pos, fructíferos aún para la marina isleña, la 
matrícula del establecimiento cuya historia l ige-
ramente bosquejamos, pues oscilaba alrededor 
de 70 el número total de alumnos que en cada 
afio recibían en ella su instrucción, y solo de 
enseñanza oficial sumaban más de mil ochocien* 
tos los que habían desfilado por sus aulas en los 
treinta años que corren desde su incorporación 
al Instituto Balear hasta el año 1880, alcanzan-
do las elevadas cifras de 133 y 138 entre alum-
nos oficiales y libres, jamás rebasadas en nuestra 
Escuela, en los años académicos de 1871 a 72 
y 1872 a 73 respectivamente. Sin embargo en 
la carrera náunca ocurre que solo una cuarta 
O quinta parte de los que cursan sus estudios 
llegan a ejercer su abnegada y penosa profesión. 
Pero , hay que advertir que entonces se en-
contraban aún facilidades para practicar y para 
obtener en buques mallorquines una ventajosa, 
co locación, ya que la flota de comerc io abande-
rada en Pa lma, aunque había perdido algún 
tonelaje era todavía bastante numerosa. En 
1874 la formaban seis vapores y ciento diez y 
seis veleros con unas 20.800 toneladas, de éstos 
ocho corbetas, veinte y dos bergantines y treinta 
y ocho polacras. { ' ) 
En 1875 por Real orden de 23 de Junio se 
concedió a nuestra Escuela de Náutica el carác-
ter de Establecimiento público y se dio a los es-
tudios hechos en ella la validez oficial, mas la 
vida hasta entonces próspera y floreciente de 
aquella institución de cultura naval, que engen-
dró en sus mejores días aquella pléyade de 
capitanes y pilotos, arrojados y espertos, cuyos 
viajes y heroísmos incógnitos con solo ya un 
recuerdo vago y triste para algunos, comenzó 
luego a decl inar poco a poco a partir de la 
octava decena del siglo diez y nueve. 
La crisis industrial y mercantil por que 
atravesaba entonces nuestra isla, afectó como 
es natural y muy directamente a la mari-
¿ante, señalándose los requisitos que en adelante 
debieran reunir los alumnos de náutica para 
alcanzar el último titulo citado, y mandándose 
por Real orden de 17 de abril del siguiente a f o 
que los exámenes para Pilotos se celebrasen en 
las Comandancias de Marina de 1/ clase (la de 
Pa lma entre ellas] continuando teniendo efecto 
en las capitales de los Departamentos los exá 
menes para Capitanes. 
En 1891 estudiábase en nuestra Escuela un 
Prontuario de maniobra de ¡os buques de vela y 
vapor para uso de los alumnos de ¡as Escuelas de 
Náutica, i," parte. Palma T i p . de Fel ipe Guasp 
J 8 9 1 , 1 3 1 págs. en 8.°, de que era autor el 
pi loto don Pedro Mol l y Juan, Auxiliar gratuilo 
que fué del establecimiento que reseñamos. 
Aquel la visión alegre y confortadora que 
años atrás presentara la bahía de Pa lma habla 
casi desaparecido, y solo los últimos inválidos 
de la navegación atlántica flotaban desarmados, 
pudriéndose de inacción y de abandono en 
las aguas calmosas del fondo del puerto parali-
zado, al que animaban solo los vaporea 
correos y un grupo heterogéneo de laudes y 
pailebots, y c omo disminuido el aliciente, 
entibiada la afición, piedra de toque en la 
carrera de la mar, que además, econonica-
mente no era muy ventajosa en aquellos dias, 
el número de alumnos de la Escuela, tras algu-
nas vacilaciones, señaló un descenso considera-
ble y así, en 1898 contaba sólo con 1 1 indivi-
duos que sumaban en junto 38 inscripciones de 
matrícula. 
Sin embargo tuvo luego lugar un aumento 
que aunque momentáneo es d igno de tenerse 
en cuenta: en 1900 se matricularon entre oficia-
les y libres 31 alumnos; en 1 9 0 1 , 3 3 y en 1902 
alcanzo su número hasta 3 6 , los cuales recibían 
instrucción de los Catedráticos del Instituto 
señores Mestres, Botia y L lopis , y el Profesor 
especial señor Mol l , pues el Excmo . Sr. Don 
Francisco Manuel de los Herreros, ilustre Di-
rector del Instituto que consagró toda su labo-
riosa vida al fomento de la instrucción pública 
en nuestra isla, y que inculcó sus sabias ense-
ñanzas a la nutrida generación de pilotos ma-
llorquines de la segunda mitad del s 'glo pasado, 
había sido jubi lado tras cincuenta años de ma-
gisterio náutico en a de Nov i embre de 1900, (') 
( i ) El Excmo. Sr, Dun Francisco Manvtl dc los 
Htrrtroty Sehiengtr, aaeió en 1817. Obtuvo Jos Ututos 
d* Maestro, Bachiller en Ciencias y Licenciado ta 
Ftloiofi" y Lilria, dedicando* 1 l i «nieSinj» d* 
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matemáticas e idiomas en Mahón ta ttíé. Real i iJ lar-
g o » viajei 1 bordo de una escuaira norte-americaoa 
y fu i luego Secretario del Ayuntamiento de Mahdn, 
y en Palma oficial 1.' d é l a Diputación y oficial del 
Gobierna Pol i l i co . 
En 1R4J fué uno de los profesores que i n a u g u n -
ron la Escuela Normal, l lanada enlóncei Seminario da 
Maestros, y en 1847 fué nombrado Catedrático eo 
propiedad de Lógica del Instituto Balear, l iendo dos 
años de-.puet elegido Director de, oste centro. 
En aS de Agos 'o de 1851 se la nombró Catedrático 
de Matemáticas de la carrera de cántica, expl icando 
d>sde 1869 hasta su jubilación solamente Trigonometría 
esférica y Comp l emen to de Geog ia f í i polít ica. 
En el largo t iempo que ijéfclo el profesorado oficial 
en nuestra isla (58 años) no Uleree ó más que los aplau-
sos del G jb ie no y la gratitud y consideración de los 
nul lorquines. E-iciitor laborioso, enl ie otros trabajos 
que publicó citaremos: iMemor ia i sobre los vicios da 
que adolece la Ordenanza de matricula de Mar de 1801 
j 'a necesidad de proceder a su ab j l i c i ón » . Palma l8)S. 
Tres años después de su jubi lación, el s6 de Oc tu -
bre de 190; falleció este ilustre Catedrático, siendo au 
muerte muy sentida en toda la provincia donde se le 
veneraba por sus virtudes, su saber y sus desvelos. 
T u v o fecundas iniciativas y tu nombre figuró s i em-
pre en cuantas empresas civilizadoras se iniciaron en 
Mallorca por entonces. 
Era Pre- idenle de la Sociedad Económica de A m i -
gos d-1 Pais y estaba en posesión de las cruces de Car-
los 111 e Isabel la Catól ica. 
( O Don ¡Kan Moll v Fitrcr, nac ü en Ciudad el 1 
(Menorca en 1838. Tras lat navegaciones reglamenta-
rias obtuvo el ibu lo de tercer Pi oto, y en 15 de Sep -
tiembre da 1860 el de 1.° de la carrera de América 
cangeado después por el de Capitán de la Marina mer -
cante. I n atención a haber cumplido cinco años de 
embarque en buques de guerra st le cooti i io el grado 
de Alférez de fragata de la Armada on 1866. 
Das años despues'gaoó por oposición y Real orden 
ds i . ' d e A j j n s t o da 18ÉS la c i i e d r » dc Coimoirrífí», 
acumulándose sus enseñanzas a los profesores 
mencionados. 
Después de 1902, la baja de alumnos de la 
Escuela fué progresiva y rápida: en el año aca-
démico de 1905 6 descendió la matrícula a 
veinte y cinco estudiantes, y en el de 1907-8 a 
diez. 
En 30 de noviembre de este último año, 
cesó por fallecimiento don Juan Mol l y Ferrer, 
que durante treinta y cuatro cursos consecuti-
vos desempeñó con solicitud continua y labo-
riosa las asignaturas de Cosmografía, pilotaje, 
maniobra y dibujo, aumentadas últimamente 
con la Física y Tr igonometr ía , y persona tan 
digna de aprecio por las prendas de ilustración 
y de carácter de que sc hallaba adornado como 
por el laudable celo que consagró a la ense-
ñanza durante su larga carrera, ( ' ) 
P o r imposibil idad física daba sus clases 
desde Nov iembre de i yo6 , el Auxil iar Don Ho-
norato Berga Salva, Capitán de la marina Mer-
cante, nombrado después Profesor interino de 
Cosmografía, pilotaje y maniobra, por Real 
orden de 31 de Dic iembre de 1908, y el que 
solo pudo ocupar su cátedra unos cuatro años 
puesto que le sobrevino la muerte el dia 5 de 
Febrero de 1912. (') 
En 18 de noviembre de 1909 se aprobó el 
Reglamento para obtener los títulos de Pi loto y 
Capitán, que entró en vigor en i." de julio de 
1911 y en el cual se dispone que para alcanzar 
dichos títulos tengan lugar los exámenes cada 
seis meses en las Comandancias de Marina de 
Barcelona, Cádiz y Bi lbao. 
Mientras tanto la Escuela iba quedándose 
sin alumnos, caminando a su ocaso velozmente; 
solo en 1910 tuvo diez y ocho, que se redujeron 
a trece en el curso de 1912 13, y a seis entre 
oficiales y libres en el de 1912-14, de los cuales 
solo tres asistían a clase. 
Y este fué el último año en que funcionó la 
Escuela Náutica de Palma incorporada a nues-
tro Instituto, pues con el fallecimiento acaecido 
en 2 de agosto del Profesor especial D. Fran-
cisco Salva y Bauzd,^) que desde 30 de noviem-
pi loUje , maniobra y dibujo d é l a Escuela de Náutica 
de Cartagena dotada con el sueldo anui l de 1.100 escu-
d o ! . Fué notubrado Secretario d é l a misma en Octubre 
s iguieot f , desempeñando ambos cargos lusta ,° de 
J unió de 1871 en que fué suprimida dicha F.icuela. 
En 1873 la Dipulación Provincial de Baleares le 
nosibro Profesor de dichas enstüanzas de la Escuela de 
Palma, y después que se concedió a este centro el 
ciná.tei de establecimiento oficial, fue nómbralo por 
Real ordvn d e 19 d* junio de 1877 Ca le ib i t i co nuniera-
no de las mencionadas asignaluras ron el haber anual 
d e a.500 pesetas, mas quinquenios . 
Estaba en posesión del t i tulo de Bachiller y de 1> 
c r u z blanca del Mér i to naval que le fué concedida e n 
18 9 atendiendo a su¡ méritos y servicios en el profe-
s o r a d o . 
( i ) Don Honorato Btrga Sahá, i." P i l ó lo desde 
30 d e ' Agos to de 1876, lituto q u e canjeó en 1891 por el 
da Capitán dc la Marina mercante, había realizado 
muchas navegaciones a Ultramar mandando buques de 
e s t a matricula. Fué Auxi l iar de la Escuela desde JÓ de 
Sept iembre d e 1906 hasta j i de Diciembre de 1908 en 
q u e fué sombrado profesor inter ino, 
(•) Dan Franchci Saleay fljurj, P i loto desde 
9 d e Marzo de 1869, litulo que cau)=ó por el de Capitán 
d e la Marina mercante en 1891. Mandó entre otros los 
buques aiguientes: bergaut in-go leU Aniahlt Asunción 
(1875; g o l e t a Jaren Elisa (1875I, polacra goleta i « / i < 
(188 j ) ; vapDr Suevo Mánones { '8; )> etc. Fue nombrado 
Auxiliar i t i u n u í » de la Escue. l i d e Xáulica e s 39 d e 
bre de 1912 había interinamente reemplazado 
al señor Berga y con la notable escasez de ma-
trícula d é l a misma, coincidió la reorganización 
de los estudios náuticos en España, dispuesta 
por las Reales órdenes de 16 de septiembre de 
1913 y de 26 de enero de 1914. 
Comprendiendo la Diputación Prov inc ia l 
que por el aumento de gastos que representa-
ban (de unas ó 000 pesetas pasaba a 25 000} 
era imposible el aplicar a dicho establecimiento 
la extensión y amplitud de estudios que en la 
reforma se introducían, que no aguardaba 
además relación con el núm 'ro de alumnos, y 
visto lo expuesto por la Dirección del Instituto 
acordó solicitar su supresión, que fué poco des-
pués concedida por el Ministerio de Instrucción 
Pública, dando así fin a la larga vida, florecien-
te primero y lánguida después, de aquella im-
portante institución que tan grande prestigio lo-
gró alcanzaren el transcurso de la pasada cen-
turia y en donde recibieron sus mejores y más 
científicas lecciones todos los pilotos y capi-
tanes isleños esa clase social tan benemérita 
y tan nuestra que ha sido y es, una de las pa-
lancas más eficaces de la actuación productora 
de la riqueza balear. 
JUAX LLAURÉS BEI;NAL. 
Llibre ile AnLiaatals U la Iglesia Sel Real 
CouvBiit de Sant Francesca fie la ciutat 
de Mallorca 
L L I B R E 
De tolas las anliguatats de la Iglesia y Real 
Convent del P. S. Francesch de la ciutat de 
Palma, cor/tensan/ desde la fundació fins el dia 
Present, citant tits los autentichs: Treballat per 
el Donat Ramon Calafat Sacrista de dit Con¬ 
vent en lo añy 
Comensaren los Frares de Sant Francesch a 
fundar en Mal lorca después de la conquista | 
segons consta en lo Arxiu de la Ciutad, en el 
llibre general del compartiment de las ierras, 
ahon se llitx, que aseñalaren lloch per los Fra-
res menors per fundar el Convent en lo añy 
Oclubre de 1911, y Piofesor interino en j o de Nov i em-
bre de 141 f. 
«¿32- H Mtra dues fullas antes (*) Consta 
també del Testament de Valenlt Sct> Torres, 
ordenat en Mallorca a jos 21 Octubre de 12Ó8 
en poder de Jaume de Marina Notar i , publicat 
a los 14 Maig de 1273, ahon diu: elegesuh 
sepultura en el cementen de 'Sent Fransesdi 
del Orde de Menors; y dex a la Taula de dits 
Frares 350 sous. F a llegats píos a algunas Igle-
sias, que en aquel temps se edificaren, A la obra 
de Santa Euïalïa den llinras. A la obra de 
Santa Clara cent sous. [fot j r.] A la obra de 
las murades de la c iuut deu sous. A la Mare de 
Deu de la Seu per la obra deu sous. A Pere son 
fill dexa un morobati y mitx de censal de un 
hort que té dins la ciutat junt al hort de los 
Frares menors. T a m b é fa llegat de un Hit ah las 
sevas robas a la Infennaria de los Frares Menors; 
lo que diu sia donat después de la meua mort. 
( 1 } T n el Itbro del Ittpartiment cedN'T el C'ini] uís-
tad 'ir a Tos Fray le* Francl seanos el h u *rlo 11 a mado Rútt-
A bu-Atiill- A btn-A ígc. 
(1) tísta llamada se refiere 1 un documento que 
copia el Autor en tas páginas primera» de su libro ( e j em-
plar de casa Oleza) y que literal mente dice asi t N O T A 
— Postet ¡omit-nt se ha encontrad e^a noticia Autent ica-
A las Kalendas de janer de 1131 v¡ngueren c¡n,.l. Refi-
r ió los del Q i d e du Menors de Rama a e*La Ísíj dt? l is 
Mallorca*, que havia poch tempt qui esuva conquista-
da, i se deian; el P. M íqa t ï t , el P. Petti , el P t joannu 
el P. Jacob*, y Fí. Pa ti E i SechL Se prostaren a los peus 
del Serimiss¡m Conquistador, li besaren la ma supli-
cat!, lot dona» llocb pera fabricar un Monasteri de la 
'-' • 1 -ü. Se loi concedí, Ateñala qualTe !•• i;i lio nes T 
qui se anomenaven Bernal de Torrella,, Valentí S,s lo-
rres, Robei to de Bell va a \ y Jaume de Mat i na No l t , para 
que ase ña lasen terri tari bastant per dit Mona *lerL 
Asen alare n u n hort, o j ardi. i u na Mesq ui ta qui e n de 
Amti-X¿t¡J3CAY qui se rendí al Conquistador, junt 1 un 
pla de terra y hort qui era r*c di l Valen ti Se$ T o r i t o , al 
costal de un torrenli ahon deta l laven las Avguas de las 
mont añ as, qui a na ven a la mar. Y dit Valent i Ses Torres 
los donà un pati de terra pera up arlarlo mes d i [a* ay-
gi 31 r V a lat k al en das de Agost d wl mateix a vi V 
Rd. SrH VR fían.on de Torrella del urden de Predica-
d o n Ri sbe de Mallorca t ley i I per el S^reni ssi iu Ccnq üí fi-
lado! Dn. Jaume posa )A pt\mera pe 1 ra a la Iglesieta en 
presenna de los q uitre • obreditt i o n s homes y dit 
*obeiani> isahalà per Governador de aquell Monastcri 
el P. Mique l i , qui era el nus ancia 1 
A las ka leudasd i janer de 11 ; \ *e a ;aba di ï* Tglesieta 
per el mate i ï Rd. Risba Torrel la la que ell henhei, y la 
intitularen Ljü ¿ÍNGJS DTL Vtutrablt St. /'Vtfjrcíjc/j tot 
esto consta en poder d i Jau me de Marina Xo l t . 
A jas k alendas de Novembre del mateix añy 1144 
dit Valentí Ses Torres vané a Paschasio Fontanet di l 
pati de terri y hort en alou propi v se resírvt, un mora-
ba ti v mitx d* CHUS a] junt a dít Monastcri de los l~r ares 
Menors segon coosla en poder de dit Jaumo de Mu inx 
Not t , Const i tambe del Testament de Valenti Ses 
Torre* así com se segue i i de p ^ n i o ful l i/te l pi incipi . 
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Conienz i rm-.tr! Relt-^io lo añy 1 m ïh el P St Francesch 
mori i ] i ( í la pr imen fun.lacii del Conve . t de Mallorca 
íoni-h lo añy I i l a . De ahnn I se veu que- despre» de 1 } 
• flvj de l i iriltilucíu d= l i nostra R i l i^ io v desprès da 6 
añv* ile I ) mort ilet 1'. Si. Frin es. h fonch la fundació 
del Cunvent J 
^1) ^éase una c>p :a de c i t e lesl*[Uetilo en e l 
Arctm-o de D. Mateo .iTocteii. 
t i ) (Este Fr. Jaime en i j^o loto tenia unes treí 
años de tda.l v no entió en La H^ligion hasta et arlo 
IjOuo puco ant--*, pues en 1^98 prestó homenaje de 
li . ls l idadi l R::y de Araron, y por Octubre de rjoa Id 
prestó i u l i e imino D. Sancho, de Mallorca porque ya 
era Fiayle Menor el ti presado D I Jaime (VJJÍÍ Mil-
cthitte rr Ar'iiÁ'-rV.iv d-l P. Vi\ifi anm, TINNO VI, Pàg. 3 
A RTHÍ$Q drí .\I.IRJHÍI dt Vt r *í ) 
(;) Pecmu'aron los Fiaoc¡ican u su prim-m-o 
Convt-nto i> att>erf¡e con las casas 1 ne Us primeras mon-
jas eslahleci-tas en Mallorca lujo la adi-ocaci¿n de 
Sta. MjrftaTÍta tenían en el Mcr'jí.do, Los FraDCÍscsnos 
s-endieion el Convento de las M j r j a s a la familia P.rx. 
Con « I producto de di*ha venta, tiniosuas recogidas pjr 
los frayies y la mun fi;enc¡a del R=y levantaron tos 
Hranc¡scatio5 el aclusl Convento , y a el se tralla lart n 
p.«cesion&luiente en pr imero de Jolio de 1 a7o. t Vo í j í 
fjdtitadtt* f>> l> Rtittti Pons .if / ' . Fr. Edti.trdi Fju\'. 
Dicen Bover-Moraj jues, l l i s , ( I en , Tomo 11, pa^ 1 -
na U167, fF.s muy prohahle que co » el Serenísimo 
conquistador v inieron algunos [Yayíes menores, y, des -
pué; en el año 1 : ja ot ros cinco de Roma, en cuya oca-
sión se les señaló puesto en un l i ga r uxtramuros, pero 
muy en mediato, que actual mente se íes Ptreyadas. 
Dcsvjeaqui pasaron a q edespicsEellanió Con ve nto 
de M• njas de Sania Margarita COI las cuales se veiit içó 
el cambio de que antes se haha l l ado * . 
De bon se ven, se estave fabricant ja a las horas 
el Convent y la seua Iglesia. Se troba autentich 
dit Testament en casa de Zaforteza. ( ' ) 
Consta també de un Decret del Señor Don 
Alfonso rey de Aragó y Mall arca d á t a l o s 9 
Juliol de 1286 en que diu: Que los religiosos 
tengan facultat de enterrar los difuns, de tocar 
las campanas, es toes , duas sclament, y portar 
la Creu tot sols, sens acompañement de los 
capellans. Axi se troba en lo Arx iu de la Pro-
vincia. Cuya Iglesia y Conver t era el que are 
habitan las Monjas Agustinas, qui se diuen de 
Santa Margarita. 
Per quant pero el Principi; fill primogènit 
del Rey de Mallorca Don Jau ne el II entra en 
la Rel ig ¡6 de tos Menors, enormenantse Fr . Jau-
me, maná el seu Real Pare en lo afly 1279 ( ' ) 
se fundas la Iglesia [/»/ 4 r.\ y Convent ahon 
se pasaren, y habitan en el dia los franciscanos. 
(') El matex Rey asértala el lloch, y se digna 
posar la primera pedra de la Iglesia essent 
Bisbe lo Illustrisim Don Ped ro de Muredine, 
?7? 
( I ) Se debe referir et Autor al primi li vo Convento 
P o e j según dice Jovelíanos en sin met i ict l i » sobre la 
fábrica de e i te concento i C o m o quiera que sea, en 
11,17 iba >'* tan adelantada la obra del claustro e Iglesia 
que según el P. Solí veré la j , el d i i del Sanio Patriarca, 
4 da Octubre de aquel año, se trasladó e! culto, y te 
celebraron por primera vi i los div inos oficios rn la 
parte concluida del nuevo te til pin. (A rchivo del ¿1J arques 
Ht Vivt. bíisceiarteas Hi .torteas del P. Vilafranca, 
Pig. l í í , Tont. i). 
Dice Ltmpére í Htst, d* la Arq . Critt Ekpa. T o m 0 
11- P*8 ->an Francisco de Palma de Mallorca, con-
serva una gran Ig le i ia gótica, de una nave; abovedada 
larga v a t re v id * , con capillas en el ábs idey unt ie rmost -
itimo claustro catalán La primera piedra de la Iglesia la 
puso Jaime 11 en 118r; el clauitro es de 1186 Ha 1517 
yasece lebrabtn loso f i c io t .aunqt i e no e i tabsconcluidaa, 
(Satasdel P. Fr, Eduardo Fatu) 
( 1 ) Hasta esta fecha los Fray'es de la Regular 
Observancia tentar por cabera de su provincia el Con -
vento de Jesús extramuros, fundado por el P. Fr, Bar-
to loméCatañy con las limosnas dadas por Rafael de 
OJeza y Mateo Zanglada. ( Véase A rchtvo de casa OU^a). 
Y por este motivo se llamaron largo t iempo Frailes de 
Jesús a jos Ob ie i vpnt ts de Mallorca, 
dreta estave la capella de la Nob l e Familia Des-
puig. Se deya: Nostra Señora de Gracia. \ l ) 
Consta per el Testament de Petronilla muller 
del Venerable Llàtzer Despuig en poder de 
Francesch Miguel Moranta Notari a 22 Janer 
de 1486. Elegesch sepultura a Sent Francesch 
a la Cape l la Despuig, en la invocac ió de la 
Beata Maria de Gracia, devall el Chor de dit 
Monast ir . ( ' ) 
A l tre Testament de Mosen San Marti Des-
puig en poder de Miguel Thotnas Notar i a 27 
Mars de 1 5 5 5 . Elegesch sepultura en Sant Fran-
cesch a la Capella des Pu ig ¡1 la Beata Matia 
de Gracia, baix del Chor. 
Al tre Testament de Mosen Nicolau Despuig 
en poder de Juan Rull Notari a 12 Setembre de 
1525. Elegesch sepultura a Sant Francesch en 
la Capella de la Beata Maria de Gracia, en el 
Vas dels meus. 
Vas de Genoi>arts. Consta per Testament del 
Honrat Gaspar Genovart , en poder de Pere 
Martorel l Notari a 12 Juliol de 1444. Elegesch 
sepultura en Sent Francesch [fol. 5 r.\ en el 
Vas de Genovarts mos antecesors, baix del 
Portal del Chor de la Iglesia. 
A l t re Testament de Cecilia muller del Vene-
rable Pere Genovart Ciutadà de Mal lorca, en 
poder de Juan Castell Notar i als 13 Janer de 
1463. Elegesch sepultura en Sent Fransesch, en 
el Vas de Genovarts, devant el portal qui puja 
en el Chor de dit Monastir. 
El Vas de los religiosos estave baix del Chor. 
Consta per el Testament de Juan Mollet, en 
poder de Geroni Brondo Notari , a 11 Octobre 
( 5 ) F.n una cuartilla manuscrita, sin firma, que per-
teneció al P, Paye ras se lee lo siguiente. tEsta, capilla d* 
Maria de Gracia se debe notar para prueba de que dice 
en el capitulo de los Claústrale?, que uno se retiró a 
l.luchmayor y pu-to un O aterin llamad-i de Grecia, y 
en el una figura de la Virgen muy herniosa, qtle decían 
era extraída de la Iglesia de San Francisco* (A rchivo de 
casa O 't{a\, 
El l i tu 'o d : las Llagas de Si. Fraxcesch se puede 
leer en tinichoi documentos antiguo; l luego parece te 
fué dejando y quedo solamente con t ¡ l i tulo St. F rau-
cesen (Xota dc P. Fam). 
( j ) t l l l ¡ íal Aprili.t anno Domini M C C C X L nono 
{19 Mario H49). Contrato entre e l maestro v id i lero 
Francisco Comes y el F. CusloJio Fr. Bernardo Sancho 
del Conven io de San Francisco en virtud del cual el 
mencionado Comes se obliga a construir el rotetón det 
frontispicio de la Iglesia por el precio de 90 libras rea-
leo mone.ta ds Mallorca. F1 adorno de dicho loselon 
otlá consignado en estas palabras: cum illis üijclicft 
¡ignii, oprribas figuris el imaginibns, IA rchhi df "Vi>t J-
eotos Notario picotas Cases). 
guardián et P, Fr. Pere de Villarasa, y Custodi 
el P. Fr. Ramon Tortosa. 
En lo any raSó essent Guardia el P. Fr. Pere 
Quadres a 13 Jufïy se canta la primera misa en 
la nova Iglesia (') Consta ab acte de Translació 
en poder de Pere de Cal idis Notari per manda-
to del Rey Don Jaume a ta de las Kalendas de 
Janer (11 D i z embre )de 1279. DAMETO; Historia 
de Mallorca, Ubre, 2, fol. j22. 
Es molt verisímil que contribuís ab crescu-
das llimosnas a la obra de esta Iglesia, o per 
millor dir, lo Illustrisím Señor Don Pere Cima 
mallorquí. Bisbe de Mallorca, Rel ig iós francis-
cano contribuí en la major part de dita Iglesia, 
cuyas armas se troben en 5 claus distintas, y los 
Báculos en cada part. Habitan los observantes 
en este Convent desde lo añy 1567 (com consta 
del llibr. I , de los obits del Real Convent de 
Sent Domingo , fol. 153) en que el Señor Rey 
de España Fel ip I I fill de Carlos V , en Breu de 
Sent Pió V que fonch remés en el Diumenge 
infra Octava de la Ascensió, tregueren los 
claustral y entraren los Observaras. (*) 
En la Iglesia de este Convent en el portal 
major havia una capella mes a cada part, y 
demunt, el Chor. El Portal era molt petit, com 
tve acostumave antiguament. Habfa dos escuts | 
[fol. 4 r] en lo un, las Armas del R ey de Ara-
gó , i en lo altre, las Llagas del P. Sent Fran-
cesch;; i este era el tito!, ab que se enomenave 
dita Iglesia. Entrant per el dit portal, a la part 
i g6 í\ Elegesch sepultura en Sent Francesch en 
el Vas de los Krares, baix del Chor. 
La altre Capella de la part esquerra se deia 
Sent Christofol, y Sent Benet. Era de la Nob l e 
Familia de Tagamenents. Consta per el Testa-
ment de Juan Tagamenent , Donzel , en poder 
de Pere Segura Notari a 7 Mars de 1468. Ele-
gesch sepultura en Sent Francesck, en la Ca-
pella de Sent Christofol y Sent Benet, dita de 
Tagamenents , baix del Chor. Mes: mana en dit 
Testament se fund un Monastir de Frares de 
la O d¿n de Sent Francesch en el Fuig de 
Randa. ( ' ) 
( i ) Ei ta f ti tul ¿ción no p asó de lot Km i trs de 
p o f i c to y por lo mísii.s no l l t gó a la real i Jad. T I ; aqui 
un axtracU de dichu teslani íoto QUE hace a nuestro 
i rite rito. 
cD i lun * a sel tM mes de üJirj any M.CCCCLX 
v\i\*X En NOM de jesuchrisl r edmip ior de natura bia> 
mina H e lege ; :h sepultura a nion coi esser 
feedora en la esgleya DELS frares menors ço es en la 
capella "le Seol Cristòfol dita del Tagaluanents; la qual 
mïa sepu' tur i rull e man esser feta t e e honrradament 
jegons la mía condició a coneguda de dits meus mer -
massors; pregant ^o venerab.c Gordia, o custodi DEL dít 
MopeMir que a mi Ubi l de la religin del henuiíat Sent 
F ancesch otorgar ruMa, ab ta q u i ] vnl l t man lo meu 
cos ess:r a la ec'etiá >tit i sepultura apartat e ab aq je t l 
e i i e r soterrat. F l e * al dit Monestir- . . . . t 
Provenint e o donant que j í j fet e cmstru i t 
all CD lo Puig de RjoJa HUN Monestir de frares del 
Orde de &enl Francesch ap?11at* de LA pobre vida, lo 
nrtm DEL qual sera ap ¡HJI Monte>ión¡ en lo Qual m m^s-
t'r hagen a HABIUR contínuadement do ls* frares, . . , . . 
l o squah tíàn tinguts avt de DIA com de nil cantar ros 
oficis divinal tegoxri LA regla de dit Orde del beuuirat 
Sent F-ajíicesch . . . . F-l lo QUAL tuonestir vul l e urdon 
si a ED I (icaula h LI na E£gle<¡IA com p .-lent, . , . . . 
Encara me i o don e m in qü í en LO di i loch del d i l 
Puig de Rmda SÍA f¿t e mnstrnit ds NON HUN spMal 
en lo qüal estipan continuadament fins en nombre de 
vint e sínch pobres 
DA QUAL Monestir e *pilal sien admini í trador* , 
flcivernadors, caps e regidors las ditas sis personas, . . . 
E per dar forma E m mera tant a ta sustentadlo de 
la vi da dels dits frares ]uant encara a la vida deH d I i s 
pobres del dit spltal, e a la factura e construcció de 
aquels dits monestir, *gle>i a e < pi tal v ull E man E ordon 
que enconlínent. . . , . . 
E per qnsnt es ma v. LUntat q ' ] i mo'iNI yo en LA 
present ciutat e lia de Mallctrques lo? cns roet* tia tras-
ladat E soterrat en Jo J t MENESTER de Montesión en Lo 
Puig de Randa cons IR u i dor, vuH e man Q ue ans que a 
U t ele si astici sepultura sia aportat en la SGLESM de Sent 
Francesch en la capella dels Tagamanent*;, sia pactat e 
concorda! ab LO venerable cuïlodi o G u a r d a del DIT 
con vent qus tota hora e q j ao l per los dits meu? me r -
massors lo dit meu cos deliberaran ésser trasladat en lo 
dit monestir ds Mo-o lesión aq-iell hajan A Uvar t-ans-
ladar, sens etnpaig per aquel ls O algun delís faedor. , , , , 
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(Itoit.r.ri DI LA SoottTAT AÏQRROLFCICS Ü-LI.IM. T o m o 
X Enero de i i jo j P i g . I } ) , 
(1) Un el t e í t>m :nto de V* lm An l in i ' ï ZiTortej í 
se Ire lo siguientt ! 
«tteiii ordino quod ca u i)U'> fi i l r i * minorts c i v i l a -
l it Majnricar»LM aot alta* p e r í o u u eelint fjeera eons-
truere et opïrare irt curuni erclesíjjc c iv i t* l is Nííjortca-
rnm unu in coi u tn si mite el de i t i i o p . ttbus et F osti 
ex quibus f a c tuse t ope ra tuses l c^ rusecc l e s i a e fn t rum 
predicalorum civnatis MJJUIÍC r )ai ct infra qu inde -
ci ui 1 n 1105 a die 111 ei obitus in antea continué coropu-
!.'.^ dictoiü coruit), seu PUIJOÏ paties ip. ius factuí 
fueríl, in i l lo catu lepo ativïte I ) . ei leüï cero e l opere 
ipsius quingsntas librat repalitiiii M joricarum ui inu-
lorum dandas el distrihuín ÍJS, ac in i ic la opere coover -
lendas per ruanus dictorum tnanu uitss'..t uui 111 • crom et 
ad eorum noticiant pro ni oper*l · itur, et que sobratur 
de bonis mee heredtlalis, u'tra .¡-íaniilateni p ïcuniae 
sup.iii.is pro anima mea aceptam . . . . » 
'Fit,i cofi.i CI/.I lomj.i'i A? '.IC f'titsntói >it Jmè 
Btrn.it Si.it f j í o ; tl ctt.tl /.rr p o.'íhrnfrjr. ,t imtjtici.is di 
D. rum.is Bnrgnts /i/ut-íí f j , tvm.i-iJoU d/ los protocolos 
de /¡lime SfnUet j ; Abril ,57; 1 t;lt lo i tnò de los de 
Ra tolome Sa;,i, \'<,tt 1$ Agosto '¡i)¡¡). 
Parte de este coro es el existenle boy en diebo 
convento, otia pirte d.-be *er el quv ext-^te f n la Parro-
quis de Potre 'at . pues ademái de F J s e m e j i n z i todos 
l>se*cndosíondep?rsnn¡TSQLIE se pnir-iríl · ïnpn San 
Francisco, y olra parle ha desaparecido. 
1 
Altre Testament de Miguel Juan Ciutadà, 
en poder de Nicolau de Vera Notari als 6 Juííy 
de 1404, Elegesch sepultura er Sent Francesch 
en la Capella de Sent lïenet en el Vas de Taga -
menents. 
A i r e Testament del Honrat Bernadi de T a -
gamenent \fol. 5 v ] en poder de Gabriel y M i -
guel Abadai Notari a 5 N o i e m b r e de 1484. 
Elegesch sepultura en Sent l'rancescb en la 
Capella de Sent Benet, y de Sent Christofol, 
baix del Chor en el Vas dels meus. 
Altre Testament de Margarita Suñer muller 
del Honrat C.ispar Juan, en poder de Juan Por-
quer Notari a 2 Novembre di 1502. Elegesch 
sepultura en Sent Francesch en la Capella de 
Sent lienct de Tagamanent 3, ;n cl Vas de mon 
marit. 
Al tre Testament de Margarida Suiler, en po-
der de Juan Porquer Notari a 2 Novembre de 
1517. Elegesch sepultura a la Capella de T a g a -
manents, baix del Chor . 
Las duas sobreditas CapellaS, lo enfront, y 
el Chor (*) ca igueren a violencia de un llamp 
circa lo añy 1580, Per ' fer cl nou enfront, se 
demostra molt lliberal el R"y de España, qui 
era a las horas Fel ip 11. Contr ibuïren també 
los Señors Cavallers de la Confraria de Sent 
5 7 4 
Voltava ran ran murada: 
y ab una cara xereca, 
devant la Porta Pintada 
el senyor Lluch de i\r Mtc.i 
enlregava el si nyor Duch 
les c l ius dins una bn.ssi na. 
¿Quí era el senyor Lluch padrina? 
¿Quí era cl senyor Lluch? 
Era el senyor Lluch un vey 
deis mes facetos y vius 
cap de guajffá dels calius 
com si diguesem son rey. 
Mes titarero qu'un l loro, 
i b lo cap ben em pol va t, 
representava el Rt;y Moro 
quant entrega la ciutat 
e n'l gran conquistad. 
de l i perla mallorq.nla». 
¿—Y el botifarró padrina? 
¿Y el boti farro? 
Y' el senyor Lluch, tot enees 
ben vestid de cap a peus, 
mentres Iryen el arreus 
del Rey y son cap do ames 
1 Cort feya reverencias 
capadas y cortesías 
y tot eran vosellencies, 
voses inerres, señorías 
y feya per cobrar nom 
bots y salt-; dc pantouiina 
JAIME DE OLEZA Y ÜE ESPAÑA. 
CCcntinuani) 
Mercade re s Ma l l a run ins s de l s i [ l o IT 
Partidas curiosas de los libros dc cuentas 
de ia familia Pont 
Entresacadas de los libros de cuentas, de 
caja y de otra índole de la familia Pont de esta 
ciudad, pertenecientes a la centuria X V , em-
pezamos hoy la publicación de todas aquellas 
partidas y documentos que en uno u o l ro sen-
tido tienen un particular interés histórico social 
en relación no solamente con la casa indicada 
si que1 también con toda aquella sociedad ma-
llorquina, mercantil en alto grado durante dicho 
siglo y aun con carácter más preponderante en 
el anterior. 
El contenido de estos documentos, en 
cuanto a las curiosidades que expresan, quizá 
nos lleve de la mano para poder dedicar, una 
vez conocidos, algunas reflexiones sobre el 
mismo asunto, (el carácter mercantil de la refe-
rida sociedad mallorquína en aquella época) y 
quizá algún somero estudio que precisamente 
tenga que dimanar dc lo que estos mismos 
libros expresan relacionándolo con muchas 
familias de mercaderes de aquellos tiempos. 
T o d o el lo, materia de estas transcripciones, 
viene a ser pieza dc convicc ión a lo interpre-
tado magistralmenie en obras publicadas por 
Qtiadrado en ya lejana fecha y a las considera-
ciones expuestas modernamente por algunos 
escritores que hacen referencia a esta misma 
clase social mallorquina, que hoy existe, relacio-
nándola con la de aquella época su ascendiente 
y progenitura. 
>••• 
EN nom de Deu sia e dala vmil vga. maria e de tots los sants e santas de paradís 
quiñi vula donar andrasa en tot quant y o fare 
librar de despasas he altres coses manat permi 
Jordi Pont en lo viatga de Flandas que fiu 
en las galeras de vanacians perti de malorques 
a xv de guy M C C C C Ivííij." he aribarati en 
anves a xij de gost * * * * * * * * * * * * 
J H S 
Deu en pera aspayol. 
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Es li degut a 12 de guost per mi ha pagat 
per sertas daspasas segons apar en lur compta 
Jordi, y los mercaders de la Llonja; de tots los 
quals se troban las armas en dit enfront. ( ' ) 
( i ) Eo el frontispicio de In Ig 'es ia en la parte de 
1.1 Epístola hay una lápida sepulcral que dice. tSepu l -
cio (tel Magnifico Lucas Puní uue>tre de guayta p j r los 
dias de su vida nombrado pot S. R. M. l·lielipe 
V . ° D ° tenga en la gloria y toi suyos. Y dice que : No 
profanas o Cr i s t i ano-D j Dios el sagrado templo (survatc 
sírvate de escemplo ) -Lo que castiga su nuno-Puos con 
furorsoberaoo-a Alejandro castigó V a la fin le condenó-
Porqué el respeto deb ido -A l sacro temp!o atrev iJo- í in 
Vergüenza profanó-Da Mansi Dist. N . 13 V , l.diner 
T o m . 4 B ib l iot . Pag . 184 N. ' 1 ib-Hermano suplicó por 
l i muerle que X R O X.* Bien padeció en la Cruz por 
nuts l ' o amor un padre nuestro o una ave Mari* : Año 
1746 1 
. ¡Debe ser este Lucas Pons el que cita D. Pedro de 
A . P en i en los siguients versos de su célebre Co'cjda? 
en ca (tas) 6 i & v d 
lt, a 15 de aguost matfpna de comptans 
mig ducat en compta de la casa en cas. 4. . . 
11 & 1 d 
It. a 6 de satembra madona de comptans 
per mon daspendra vna corona en compta dia. 
caxa. en car. 4 iiij & 1 d 
lt. a dit gorn (8 octubre) per mi apaguat 
per la daspasa de mangar de 1 2 de guost fins a 
8 de vclttubra astant an anves de ([ son setza 
sous acompta de daspasas en cas. 4 . , xvj & 
It. a 31 de ocbtubra madona de comptans 
per donar an al metge vna corona en compta 
da la caxa en cas. 4 i i i j ." & 
It. pas en compta q. ya a 10 de ochtttbra 
per mi a pagat per la masio de mangar era galera 
de malorques tins nn anves de 1 5 de juny fins 
a 12 de gost a 5 dc. lo mes, que munta 9 dc. los 
quals per mi adonats al patro de la galera lia 
par en compta de daspasas en cas, 8, 
1 II xvj & 
It. a 5 de jan , ma dona de comptans per 
mon despendra 4 & 2 d. £n comptas de la caxa 
en cas. s iiij & ij d. 
Es H degut a 15 de guost compri vn parel 
desabates en compta de daspasas en car. o", 
vj d. 
it. a 22 de dit c omp . vn parcl de fochs en 
compta de daspasas en cas. 6 ij d. 
It. a 26 de dit doni an al barber per íer la 
barba en compta de daspasas en car. o. . ¡j d. 
It. a 6 de satembra compri vn pare! de 
sabates en compta de la daspasas en cas 6, ( ' ) . 
vj d, 
It. a dit jorn compri vn parel de focln en 
compta de daspasas en cas. 6 ij d 
lt. a 10 de dit per fer la barba 2 d. en 
compta de las daspasas en cas. 6. . . . ij d 
It. a 13 de dit compri vna pinta en compta 
de daspasas en cas. 6 j d 
It. a 18 de dit compri vna barata en compta 
de despeses en cas. 6 vij d 
It. dit jorn per fer la barba en compta de 
daspasas en cas. 6 ij d 
It. a dit jorn compri vn parel de sabates en 
compta de les despeses en cas. 6 . , , vj d 
( I ) Partidas ¡GUATES Y • LA siguienTE se repilen A 
PENUDTJ DURANTE SU eslantia en Anibcres, 
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iii & x d 
It a 27 de dit compri vn capel en compta 
de daspasas en cas. 6 i &. ij d 
lt. a 3 de octhubra ma fiu vn g ipo en comp-
ta de daspasas en cas. 6 v & 
It. a dit jorn pagui al sastra per costuras de 
vna roba en compta da las daspasas en cas. 6. 
j & ij d 
lt. a dit jorn per fer la barba en compta de 
daspasas en cas. 7. (') ij d 
It . a dit jorn compri vn parel de pauchs en 
compta de las despeses en cas. 7. . . . ij d 
-It. a 8 de dit (Octubre) pos en compta per 
la despesa de mangar de 12 de gost qui arri-
bant en anves fins la present jornada que part 1 
de aves per anar a bruges de que ha vengut ha 
ma part 16 ¿í los quals lia paguats per mi lo dit 
pera en son compta en cartes 2. . . xvi & 
lt. a 10 de octhubra per despesa de mengar 
per lo cami de anves Jíns ha bruges 2 & y ó d 
en compta de daspasas en cas. 7. . ij & vi d 
lt. a 31 dc dit doni al metga vna corona en 
compta de despeses en cas. 7. . . i i i j c & j d 
It. a 9 de noetnbra doni comptans al dit 
metga vnaltra corona en compta de despeses en 
cas. 7 i i i j " & j d 
It. a 11 de dit compri vna dotzana de tiraces 
en compta de despreses en cas. 7. j d 
It. a 23 de dit compri vn alvia de veta de 
sadt per lo capel en compta de daspasas en 
cas. 7 j & üj d 
It, a 10 desembra compri mitga al. de drap 
nagra per vna cugulla en compta da les despe-
ses en cas. S j & r d 
lt. a 12 de dit pagui al aspasier per madasi-
nes que ma fetes per lo mal en compta de des-
peses en cas, 8 iii j° & viij d 
It. agost dit (4) compri vn libra per ascriura 
en compta de la caxa en cas, 9 . . , . vj d 
It . a d¡t (13^ compri sinch scentes aguíes en 
compta de de la caxa en cas. 9 < 
{1) Igual PARTIDA SE tepi E EN distintas ocasione»:. 
It. a 19 de dit compri vna daga en compta 
de despeses en cas. 6 1 & ¡ij d 
It. a dit jorn compri dos capéis en compta 
de daspasas en cas, 6 vi <St 
lt. a 24 de dit doni comptans per vna roba 
en compta de daspasas en cas. 6. x II. 1 & iij d 
It. a 23 de dit doni comptans per foradura 
de la roba en compta de daspasas en cas, 6. 
2?Ó 
I JÓO 
It. a 30 de dit (Desembre ) compri vn libra 
per escriurà en compta de la caxa en cas. 8 
v j d 
It. a 2 de j m e r compri vn parel de tapins 
en compta de daspasas en cartes 8 vj d 
It, a 13 dit per lo b íy , que ani per quatra 
voltes en compta de despeses en cas. S. vi i j d 
It a dit jorn ( t j jener) compri sinch scentes 
águilas en compta de despeses en cas 8. ij d 
It. a 30 de dit ( jener) compri vn paral de 
guants en compta de despases en cas. ro. ¡ij d 
It . a 1 de fabrer compri vn cordo de sade 
pes lo capel en compta de daspasas en cartes 
10 j & ij d 
1 . . , . , . . . » > . 
It. a 12 de dit ( febrer) compri vn alna bi 
mitga he mitg quart de osta de flandes per vna 
cubetta de g ipo que costa lalna sinch sous de 
que puge tot 8 & t d '/i en compta de la caxa 
en cas. 11 viij j ¡ j d '/, 
It. a 19 de dit compri vn Vohador de latras 
en 1c sanyal de argent per tot, costa 11 í¿ en 
compta de la caxa en cas. t i . . . . xj d 
It. a 13 de dit compri vna dotsana de tirats 
en compta de la caxa en cas 11 . . . ij d 
It. a 29 de dit compri 6 al. '/, de drap de 
bruges per vna roba e jacata e calses costa ha 
raho de 4 & j d al. en compta de daspasas en 
carts. 12 j 11 vi¡ & vij d V, 
It . a dit jorn compri 4 al de drap nagra de 
lilor? per vn manto per vnas calses arabo de 4 d 
al. munta tot 16 & 8 en compta de len daspa-
sas en cas. 12 xvj & vij d 
It, a 1 de marts doni al abaxador per abaxar 
lo dit drap xi d en compta de daspasas en 
cas. \ ?. xj d 
It. a 7 de dit doni al sastra e al calsater lo 
vj en compta de daspasas en cas, rz. . vij d 
It . a dit jorn (7 mars) compri vna coraça de 
cuyro en compta de la caxa en cas. 1 2. iij d 
I t . al dit díe per anar al bany en compta de 
la caxa en cas. 12 
It. a 9 de d t per fer la barba en compta de 
la caxa en cas. 13 ij d 
It, a dtt jorn compri 3 tirates de sade per lo 
manto en compta de la caxa en cas. 13 . ij d 
It. a 10 de dit compri * . hi mig de drap de 
bruges per vn parel de calses costa lalna i ° de 
4 & 4 en compta de la caxa en cas, 13. . . 
iij & viiíj d 
ít. a dit jorn doni al abaxador per abaxar ío 
dit drap en compta de la caxa en cas. 13. i d 
It . a 11 de dit doni al sastra per blanquet 
he de mans pes tot li doni 13 & 4 d en compta 
de la caxa en cas [3 xiij & Üij d 
It. a dit ' jnrn compri vij corases 3 finas he 4 
groses les finas costaren 8 d la p.E les groses 4 
d i 8 m ' es per tot 3 & 7 d en compta de das-
pasas en cas. 12 iij & vij d 
It a dit jorn compri 3 paréis de fochs en 
compta de les daspasas en cas. 14. . . vj d 
It. a dit jorn compri vna dotzana de tirats 
ïn compta de daspasas en cas. 14. . . ij d 
It. a dit jorn doni a! sastra per tres paráis de 
calsas 3 & en compta de daspasas en cas. 14 
iij & 
It. a dit jorn compri cascas e pomes per 
mangar en galera en compta de daspasas en 
cas. 14 i & 
lt a dit jorn compri vn paral de ganiuats 
en compta de la caxa en cas. 15. . . üij d 
It, a dit jorn compri vna caxa de courà cos-
ta vj & 4 d en son compta en caxa i ó . 
vj & üij d 
JOSÉ RAMIS DE AYIÍEFLOR V SUREDA. 
( Continuarà) 
ELS PINTORS CàRTOIXOS 
Fra Joaijüiu Juncosa i Fra Mannel Bayeu 
{ CONCLITSIí'h ) 
¿Que va fer Fra Juncosa que per segona 
vegada tengué que veure amb el Sant Ofici? N o 
ho sé" amb certesa, però m'ho sospit, lo mateix 
també de perquè va venir penitenciat a Mallor-
ca. Per un altre fet que citaré més envant, no 
dubt que sereu de la meteixa opinió meua. Per 
ara lo cert es que les passes que donaren els 
Ministres del Rey no varen ésser debades, per-
què després de! mes de Maig de l 'any que va 
ocórrer lo de les set lliures, encara figuren en 
el llibre de gastos, partides pagades Tany 1681 
i t68 í per materials pels cuadros que tenía en-
tre mans el lleg fuit, qui sens dubte va seguir 
pintant fins que va estar llest. 
Res més he pogut sebre dels temps en que 
Fra Juncosa tenia cadira en el chor dels lleg?, 
que tots hem vist, de la Cartoixa de Yal ldemosa. 
En el llibre aquell que m'ha proporcionat totes 
aquestes claricies, no hi ha res més pagat ni 
per teles til per colors, ni tampoc tenc noticia 
de que existesquen a Mallorca més quadros 
pintats per ell, que ela esmentats. A i x ò i un fet 
succeït fora d'aquesta illa, del qua! (-'ra Juncosa 
en va esser protagonista, me la creure que tant 
prest com va haver enllestida l 'obra que li havia 
comanada el Prior Pare Verdaguer, se'n va 
anar cap a Tar ragon í , enviat a la cartoixa de 
Scala Dei, on va continuar pintant amb la metei • 
xa febre de sempre, febre que crec cert va esser 
la causa, de que en diferentes ocasions el Sant 
Ofici hagués d'intervenir amb un pobre lleg, 
que encara que fos un poc prompte de geni 
com pareix, no tenia altre defecte més que el 
de no recordar se quant pintava, de que era 
monjo i que havia d'obeir. L o sueciït a la car-
toixa de Scala Dei va esser to siguem. 
L'!s Pr iors de dita cartoixa, posteriors al 
Pare Jaume Cases, i fins i tot els demés monjos, 
no tenien aquella estimació i aquelles conside-
racions que abans s'havien tengudes a Fra Jun-
cosa com a pintor notable. Es possible que el 
mirassen de reüll per haver intervengut amb ei ' 
el Sant Ofici. Tant era aixís que no li dispen-
saven cap acte de comunitat, obligant-lo a 
l'assistència a tots els actes de chor, ni li perme 
tien que deixás de cumplir cap de les obliga-
cions dels l legs; i aixó l ' incomodava molt, sobre 
tot quant tenía a mig fer algun detail, o tros 
del quadro que a les hores l 'ocupava. 
Succei que un dia pintant amb molt d'entu-
siasme, ei cridaren per anar al chor, i l 'obliga -
ció de deixar l 'obra en un moment feliç d'inspi-
ració, li va fer perdre el cap, i no recordant se de 
que primer que pintor era monjo, ho va pendre 
tant malament que de i x i l'habit i fogi del mo-
nasteri, partint cap a Roma on tenia mestres 
i amics protectors qui l'estimaven i el distingien 
molt. Però un dia penedit de lo fet, se va 
agenollar als peus del Sant Pare implorant 
absolució. El Papa el va absoldre imposant li 
la penitencia de viure tot so! fent vida d'ermità, 
disposant al meteíx temps que els monjos de 
Sant Brú, no el poguessen castigar amb pena 
alguna, ni tant sols que el molestassen. 
Fra Juncosa va obeir recullint els pinzells, 
i retirant se a l'hermita de la Misericordia que 
hi ha prop de Reus, on hi va mudar el seu pin-
tador. 
H e de manifestar referent an aqueix fet, 
que aixís com de les dues vegades en que 
Fra Juncosa tengué que veure amb el Sant Ofi 
c ¡ , hi ha documents que'n demostren la certesa, 
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per més que no sapiguem el motiu, no en conec 
cap de la fuita de Scala Dei. 1 encara que Pa-
lomino a la Vida de ¡es pintores españoles, no 
fassi menció de tal fet, ni d'altres coneguts de 
la vida d'aquell monjo, dels que pareix que es-
tava en dejú, al paiéixer deu esser veritat, per-
qué Don Agusli Cean Bermúdez en dona compte 
en el Diaionano histórico de los ilustres profesores 
de las ¡hilas Artes en España. Hi ha que tenir 
present que l'autor de dit Diccionari, era con-
temporani paisa i amic d'En Jovellanos, ¡ que 
els dos s'escrivien, i que aquest comunicava 
impressions an aquell, de tot lo que veia i esbri-
nava en materia d art en els seus viatges, de 
m a n e n que Fn Cean tenia un colaborador ex 
cel.lent. 
Per mostra del interés que's prenia en l 'o-
bra del Diccionari, aquell Ministre de Carlos 
I V qui vengué desterrat al cap de pocs anys en 
Mallorca, no hi ha més que passar-se per la 
vista les cartes escrites per ell. Li deia a una 
dirigida al seu amic, desde Gijón de tornada 
d'un viatge a Covadonga , que havia trobat el 
manuscrit duna A/cuioria de algunos hombres 
celebres que lia habido en España en tas artes det 
dibujo, afegint que hi figuren autors i noticies 
que Palomino no en diu res, A una altra escrita 
a To l edo , l'enterava de que tenia en son poder, 
les noticies dels artistes que havian treballat a 
l'esmenta la Ciutat, i al meteix temps li demana-
va per quin conducte les hi podía enviar. T a m -
bé per carta li feia a sebre des de León que no 
havia trobat res bó per ell. I per acabar, a una 
altra t¡ aconsellava que publicas en forma de 
Diccionari l'obra q i e tenia entre mans. 
A m b aquests andecedets no es de creure que 
En Cean Bermúdez i en Jovellanos, els dos 
d'una serietat indiscutible, haguessen pecat de 
lleegers al donar a l'estampa una noticia com 
aquella sense tenir la ben documentada. 
A més de lo manifestat hi ha també que 
tenir present, que existeixen pintures de la mà 
de Fra Juncosa, amb passatges de la vida de la 
Mare de IX:u, a tes voltes i capella major de 
l'ermita de la Misericordia de Reus| que demos-
tren ben a les clares que alta hi havia viscut poc 
o molt aquell lleg. 
Palomino qui fa omisió d'aquella fuita, segu-
rament per no tenir ne noticia, devia estar 
equivocat atribuint t'frbit de Fra Juncosa a la 
cartoixa de Scala Dei, quant en Cean Bermúdez 
el dona com a succeït en aquella hermita l 'any 
1708 a l'edat de setanta- ;et anys. 
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sort en la recerca de claricies, l 'aplec que he 
pogut fer no ft el comú d'un grell d'ou, ni el 
pés d'una cerrina. Ara ho veren. 
Fra Manuel Bayeu nasqué a Ç tragoc/x l'any 
1 7 j S , essent el germà segon de tres, tots tres 
pintors, F.l major era el celebrat Don Francesc 
Bayeu autor ds Ics pintures que hi ha a les cú-
pules de la Mare de Deu del Pilar d'aquella 
ciutat. Pensionat aquest per I Academia de 
Belles Arts de Sani Fernando, se'n ana a Madrid 
per estudiar ia pintura, peni la mort del autor 
dels seus dies, l 'oblígá a interrompre els estudis 
i tornar a ca sena per encarregar-se dels dos 
germans que com ell s'havien quedat sense 
pare. 
F.s posible que fos en aquesta ocasió que el 
j ove Manuel Bayeu va entrar com a novici a ia 
Cartoixa de Nostre Senyora d ; les Fonts, 
d ' A ragó , no de lleg com Fra Juncosa, sino de 
monjo de missa, tant es aixís que Jovellanos a 
les cartes que li escrivia des de Bellver, sempre 
li donava el tratament de Padre. 
De lo que va fer Fra Bayeu abans de venir 
a Mi l loren, poca cosa s'ha escrit: només tenc 
noticies d'algunes obres seues que figuren en el 
Museu de C i r a g n e ¡ > , i d'altres que existeixen a 
la cartoixa on havia profesa!. Quant vengué an 
aquesta illa enviat a la cartoixa de Jesús de 
Nazaret, l'any 1803, havia cumplits xeixanta 
cinc anys. El motiu de venir fou expresament 
pera pintar els frescs que de la seua ma es con-
serven a l'Esglesia de dita cartoixa. 
Arribat aqui Fra Bayeu emprengué l'obra 
que li havien comanada; comenyant per fer els 
bocetos dels assumptes amb que pensava de-
corar les voltes i la cúpula de l'Esglesia, boce-
tos que abans de desarrollar enviava al castell 
de Bellver, perquè el seu amic Don Melc ior de 
Jovellanos los examinas i li donas el seu parer; 
missió que cumplía aquell desterrat il·lustre, en 
interessants i llargues cartes on demostrava 
els seus coneixements en art. 
Des de quant i on se coneixerien Jovellanos 
i Fra Bayeu, no bo sé. Havia pensat si podrien 
haver se coneguts a Valldemossa quant el pri-
mer s'hi trobava d'hoste dels cartoixos, peró 
me demostra que no podia esser aixís, la data 
de la venguda de! monjo pintor a Mallorca, 
que fou l'any 1833 com he dit, i aquest any 
Jovellanos ja se trobava a Bellver on ingresa a 
5 de Maig del 1802. Ara que si aquella data 
que tem fos equivocada, i no hagués arribat an 
aquesta illa l'any 1803 sino anys abans, llavors 
Fra Juncosa deixi una obra sena per la 
qual mos podem fer càrrec de com era ell 
físicament i fins i tot espiritualment. Aquesta 
obra es un auto-retrato de tnitg cos, de tamany 
nfatural, pintat a una tela que la de mida setan-
ta-set centímetres d'alt per trenta cinc d'ampla. 
Está representat ja de vell, vestint l'habit de 
monjo, i posat mitg de costat amb el tapis en 
la ma. Du et cap tonsurat i dret en actitut 
d 'observació, destacant se demunt les linies ona-
des de la capulla. El seu semblant cellut li dona 
l 'aspecte de preocupat, expressió produí la al 
fixar-se en el mirall per a p 15 ir a la tela les seues 
faccions. 
Va ig tenir noticies de l'existència d aquest 
auto-retrato, pel Prior actual de la Curtoixa de 
Miraflores a l iurgos. El conservaven a PAcade-
mia de Belles Arrs de Barcelona, però avui 
figura en el Museu de la mi te tx i Ciutat A pie • 
lla revista que sortia a Madrid l'any tS()7 titu-
lada La Aíjdania, en va publicar un gravat, 
juntament amb un article d'En fontanals del 
Casti l lo, Escús dir-vos que després de llegida la 
carta d'aquell Pr ior en que m'enterava de 
Pexistencia de Pauto-retrato, me Tallà temps per 
demanar ne una fotografia, i aquesta no es va 
fer esperar gràcies a l interes que s'hi prengué 
un bon amic. 
Després de lo que acab de manifestar, res 
més tenc per dir de la vida i obra artística de 
Fra Juncosa. P e r ó abans d'emprendre l'altre 
pintor cartoix m'interessa fer a sebre, que al 
raonar la veritat de la seua fuita a Roma, no 
tract en lo més mínim d'ofendre la bona me-
moria ni de! pintor Juncosa ni del lleg Fra Joa-
quín. Deu me'n alliber, T e n c el convenciment 
de que tots ets disgust que va tenir, en fou la 
causa la passió que sentia per la pintura i en 
particular per la relligíosa, per la que el Crea-
dor l'havia afavorit amb un dó privilegiat. 
Comprec perfectament que quant se trobava 
vencent alguna dificultat o en un moment d ins-
piració, li havia de venir molt costa amunt el 
suspendre el treball. ¡ L o que subiría en moltes 
ocasions per no faltar a la santa obediencia 
aquell bon ll?g! ¡ L o que degué bregar interior 
ment per arribar a l 'extrem de deixar l'hàbit i 
fugir del convent! 
Fta MantiA Bayttt 
H e de fer avinent abans de parlar d'aquest 
altre pintor cartoix, que o bé per haver-me 
(robat un poc retut, 0 bé per poc acert i manco 
si que la coneíxensa d'un i altre se podi ía 
haver feta an aquell poble. 
Fos com fos, lo cert es que es coneixien, i 
ñus i tot que eutre els dos hi havia una certa 
intimitat: prova d'aixó son les síguents linics 
de la primera de tes cartes rebudes per l :ra 
Baycu. Diürn aixís. 
« ¡Gracias a Dios que se ha entrado feliz-
mente en este nuevo arto, que va a correr sobre 
nuestras vidas, y El quiera hacernos dignos de 
nuestros santos deberes, conservándonos en 
salud y en santa grac ia ! » 
« M u c h o celebraremos que la infusión de 
quina pruebe a V. también como dice este 
señor que le ha probado, y como espera suce-
derá, aun que ciertamente su mal del estóm.tgo 
no tiene otra causa que la demasiada aplica-
ción al trabajo atropellado y continuó de ma-
nos y cabeza» . 
H e d'advertir que en les cartas que escrivia 
Jovellanos a Fra Bayeu d e s d e Bellver, fingia 
que eren escrites per una altr i persona per 
encàrrec seu i que firmava Marina, aixlj que lo 
que segueix a lo copiat diu lo sigtient; 
« D o n Pedro habrá dicho ya a usted cuanto 
ha gustado el boceto a mi amo, que lo tu l ló 
muy superior a los dos de las bóvedas, por su 
mayor frescura en las tintas, limpieza en la 
escena; exactitud de dibujo, gracia de color ido, 
y fuerza de claro oscuro, sobre una composi-
ción bastante bien entendida; pues todo esto 
se advierte en general . » 
D una altra carta son també les siguents 
línies: 
« M i estimado Padre Era y Manuel : H e 
recibido la favorecida de Usted del ñ con los 
siete bocetos que la acompañaban, los cuates 
he presentado a su excelencia, que no solo ha 
tenido la mayor complacencia en verlos, sino 
que colocándolos todos en su cuarto, los lia 
observado y disfrutado a todas horas desde 
aquel dia. N o vuelven con esta porque dice 
que los quiere disfrutar mas despacio, y aun 
se atrevería a pretenderlos, si V , no me dijese 
que se los tenían pedidos. Con torio, como no 
es lo mismo pedir que ofrecer, quiere su ecce-
lencia que yo diga a usted, que si no tuviese ya 
empeñada la palabra, tenga la bondad de 
ponerle en la lista de los pretendientes pura 
los dos bocetos del número primero y segundo; 
esto es para el casulla de Emaus y la Resurrec-
ció mi. 
Perqué vos fasseu carree de la competencia 
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de jovel lanos, no tant sols en la part artética 
sinó en historia Sagrada, escollau el judici que 
va fer dels dos bocetos que pretenia, 
Escrigui; del Cinfcll d /''muís. 
Bien compuesto, bien dibujado; pero para 
de noche, y sin mas luz que la de su candil, 
está demasiado i luminado, y ta luz no es tan 
roja ni confusa como la artificial. Otros ponen 
la acción de dia (la fracción del pan), y San 
Eticas tn dice que fué de noche, sino al ano-
ch:cer ; y asi, si se quiere apagar el candil y 
abrir una clara boya e n lo alto del muro, nada 
más habrá que allerar. 
El co lor ido de este cuadro es et mejor de 
todos. 
El .ipostol que está de pie parece en propor-
ción muy abreviado de medio cuerpo abajo.» 
Del boceto de la Ressurrecció escrigué això 
altre: 
«Es muy buen cuadro, bien compuesto y 
bien color ido, Bell ísimo sobre todo el ángel, 
salvo el pecho, que parece algo mugeril . La 
M ig latería no es tan agraciada ni bella c omo 
nos la figúranos. Esta figura admite todas las 
gracias de la hermosura profana, realzadas por 
el arrepentimiento. Cuidado con el ocre en 
carnes tan delicadas, que dá alguna palidez al 
cuadro.» 
Si havia de seguir copiant de les caries de 
Jovellanos, seria tart en acabar, aixfs es que 
passaré a donsr compte de lo que bi ha de la 
ma d'aquell pintor a l'Ksglesía de Cartoixa. 
Dita Església c om sabeu te el traçst de c r e u 
llatina, i Fra Bayeu a la volta de ta nau que 
forma el braç llarg, o sia des de on correspon 
el portal major a la cúpula, hi pinta el Naixa-
ment da la Mare de Deu; la Presentació al 
T emp l e ; els Despoior is i el seu Trànsit. A la 
volta del presbiteri l 'Assumpció de Maria San-' 
tíssima, a les llunetes dels a r c s el castell 
d 'Emaus, i PAnge l anunciant en el sepulcre a 
les tres Maries la ressurrecció de Jesucrist, i a 
la part alta de la paret que no cobreix l'altar 
m t j o r , s'hi veu el Salvador amb els nins i un altre 
que no recort ['assumpte E n els bracos del 
creuer hi ha representades les Virtuts. 
A la vistosa cúpula que forma el centre de 
la creu, hi va pintar Pra Bayeu, la Glor ia amb 
ta Santíssima Tr inidad voltada de Sants, entre 
els quals hi ressalten els Eundadors. 1 a les 
petxines s'hi veuen figures que representen, 
Ester, Jael, Debora i Judit. 
L o esmentat es tot lo que pintà al fresc 
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(1) A raéidel refrito de Don Fau t More l l 1 M j r i -
gUrf, ru'he enter i t posterior ment, do qus n\xist- is ; un 
i l l r » p in l i t d'aquell monjo . Pareix que Fra Bayetj v i 
tenir d'adujant un pintor j o v e que !ii l i^Sa l levors i 
Cintat , qüi era Don Pere Antoni L 'mbjrt >n q u i des-
p*é í d'haver dnita • terme l'obra de Cartoixa, el va 
obseqniar plntant-l i el seu retrato. Aquest el conserva 
• 1 seu descendent l 'amic D.'r) Pere L 'mbeit 
He penssat *i aquell Don Ptdro que J o v e l l n o s a r o -
meoa » l e í stnei rartec, podria esser Don Ptre Antoni, 
qni ( e g n u m e n t inrria i vendría de Carto ix i , per lenir 
1 Ciutat t i ¡ e u i familia. 
la principal producció de son enginy artístic 
Per aixó son ben mereixedors del ti ibut de la 
nostra honra i admiració, que l'agrainient es 
estat sempre patrimoni de la gent ben nada, 
He di t . 
VLJENS FUB IÓ . 
H I S T O R I A 
del C o l e g i o da N t r a , S ra . d e M- rn t e -S i ó r j 
d e la C o m p a r t í a d e d e s ú s , d e la C iu -
d a d d e M a l l o r c a , d e s d e s u p r in -
c i p i o c o p el order? d e l o s 
R e c t o r e s , y a ñ o s . 
(COX TI M-ACIÓN) 
Era cosa maravillosa de ver que con ser 
gente amiga de andar de noche por las ca-
lles cantando cosas profanas en toda la mis-
sion no se oyó mas que algunos mucha -
chos que cantavan la Doctrina Christiana A 
D qual acudían todos los días y el maestro 
dc Gramática en favor deste ministerio no leyó 
por las tardes para que los discípulos acudiessen 
a la doctrina. En lo qual fue singular el Señor 
Pavorde que todos los dias quiso acompañar al 
P, e doct i inero por las ca'les cantando con los 
niños. Raras cosas se effectuaron en aquellos 
dias. Reconcil iáronse muchos que hazia t iempo 
no se saludavan, otros de largo t iempo amance-
bados dexaron del todo la mala vida, y otros el 
juego . Hizieronse restituciones de quenta pare-
cía t iempo de la semana Santa, todo era pon-
der;.r y platicar lo que oyan en los sermones y 
Doctrina. A los 20 de Deziembre para concluyr 
la mission se hizo la comunión General de mas 
de mil trezientas personas estando patente el 
Santissimo Sacramento toda la mañana y c a n -
tando la missa el Sor Pavorde con toda solem-
nidad. La qual acabad* se hizo procesión con 
el Santissimo Sacramenta por todo el lugar con 
sus pendones y luminarias como el dia del 
corpus en hazimiento de gracias por aquella 
misericordia que de la liberal mano de Dios 
acabavan de recibir entonces por medios dc 
nuestros padres offrecian muchos sus bienes y 
haziendas para que se fundase alli un Col leg io 
de los nuestros con tanta; veras y efficacia que 
se les huvo de dar palabra de que lo escriviria-
mos al P,' Provincial , 
A medía legua de Ciutadella ay una Iglesia 
Fra Manuel Bayeu a l'E^glesia de la cartoixa 
valldemossina, i d'aquets (reses escrigué Don 
Josep M.* Quadrado, que no desmereixen en 
res deis que pintaren els seus germans Don 
Francesc i Don Ramon, a la cúpula del Pilar 
de Çaragnç i , que son tant celebrats. 
De Fra B iyeu conec a ciutat una pintura ai 
ol i . Aquesta es un retrato de nin, molt ben pin-
tat per cert, del senyor Don Faust Morell i M o -
ragues, que el poseeix el seu net el notable pin 
tt.r Don Faust Morel l i Ballet. ( ' ) 
Una altra pintura al oli hi ha també de Fra 
Bayeu a Mallorca, Es un auto retrato de tam iny 
petit, de! qual es poseidora l'illustre dama, viu-
da del difunt bib iúfil cervantista Don L i d r e 
Bonsoms. Aquest auto retrato havia pertenescu!, 
primer a la col · lecció de Joaquín M. M Bover, i 
després a ta de Don Jaume Planas. 
A la part de darrera d'aquesta pintura, que 
está demunt post, hi ha aferrat un paper escrit 
que diu aixo. t-Fray Manuel Bayeu Rel ig Car . 
tujo de la Cartuja de N 1 S.» de las Fuentes en 
Aragón. Hab iendo venido a pintar la Iglesia de 
ta X Jesús Naaareno el año 1803 y de 65 años. 
H i z o este su retrato para su amigo Dan Fran-
cisco Thomas , Cartoix y pintor en Palma. A ñ o 
1805. 
Res més sé de Fra Bayeu, ni tant sols quant 
se'n va anar de Mallorca, ni que va fer després, 
ni quant va morir. Es ver que aquest extrem 
s'ignora per la mete ix i Ordre Cartoixana, aixís 
es que en el Capítol General que la Congrega-
c ió Espanyola va tenir a la cartoixa d ' A r a 
Cristi, que existía a Valencia, en el mes d 'Abr i ' 
de l'any 1815, va anunciar 1 óbit d'aquest pin" 
lor de l 'Ordre, i d'altres relligiosos, com ocor" 
reguts dins els anys dc i8o3 a 1S15 (época de 
la guerra d'invasió francesa) sense precisar any 
ni dia ni cap circumstancia particular. 
Vataquí a grans pinzellades la vida i I obra 
d'aquets dos humils cartoixos, qui feren de 
Mallorca una patria adoptiva i l 'enriquiren amb 
sufragánea de la vocación de San Juan, alia 
acudieron también los nuestros la 3 . ' fiesta de 
Nav idad ; y con ser cinco los cnnfessores luvie 
rcn arto que hazer hasta pasado mediodía. 
Oyeron sermón y off icio solemne del Sor Pa-
vorde edificados y consolados porque no falta-
ron alli almas bien necesitadas deste espiritual 
socorro. 
Quatro leguas mss adelante esta la villa de 
A layor lugar que esta en medio de toda la Isla, 
yendo alia nuestros Padres acompañados del 
Sor Pavorde y de otro cavallero muy honrado 
hallaron ya a medio camino que les estava 
esperando el Do r Alonso de O v i e d o Rector de 
A l a j o r que les recibió crn estraordinarias de-
mostraciones de contento. Apenas se havian 
apeado quando les v ino a dar la bienvenida en 
nombre del Lugar todo el gov ierno de liayle 
sindicos y Jurados agradeciéndoles sumamente 
aquella tan deseada visita y por ser en vespera 
de cabo de año en que el los tenían jubileo del 
nombre de Jesús confessaron los nuestros hasta 
medio dia. Publ icó le nuestro Jubileo y diose 
principio a la misión echándose presto de ver 
en los admirables eífectos la cfticacia de la 
Sangre del N iño Jesús circuncidado. Venían 
desalentados a oyr los sermones con una devo-
ción y affecto nunca visto. Volvíanse a sus 
casas l lorando y attonitos de ver y oyr cosas 
tales. N o tratavan sino de reformación de cos -
tumbres y començar nueva vida. N o era de me-
nor admiración ver el extraordinario fervor y 
espíritu con que el P. Oller predicava no fal-
tando un puesto o al Pulpito o al confessiona-
r io. Horas antes de amanecer estavan las capi-
llas de los confessionarios llenas y muchos es-
perando sin comer hasta la noche. Los nuestros 
estavan admirados v iendo los effectos maravi-
llosos de la Divina Gracia. HI dia de los Reyes 
comentaron a cargar tanto las confessiones que 
fue expediente yr alia de socorro el Sor Pavorde 
para ayudarles. Las personas de comunión son 
mas dc mil y dozientas. Hiz icronse muchas 
pazes y mas restituciones tan rendidos a todo lo 
que se les ordenase para bien de sus almas que 
causava admiración. Ni se falto a los enfermos 
visitándolos y ayudándoles a bien morir a qual 
quier hora que llamasen. Rematóse la misión al 
17 dia, fiesta de San Antonio cn que comul 
garou más de setecientas y setenta personas 
acudiendo tres Padres Agustinos que los Jura, 
dos imbiaron a llamar para que ayudasen a las 
econci l iaz iones de los que havian de comulgar 
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aquel dia. Acabadas las comuniones se hizo la 
processión c o n n se suele dia del Corpus. El 
Sor Rector deste Lugar no podia hablar sin 
lagrimas del concurso, moción y fervor que 
veya en sus feligreses, y de la extraordinaria 
prissa en acudir a confessarse con tal senti-
miento que hazian sallar las lagrimas al mismo 
confessor. Apenas iia quedado ninguno sin 
confessarse generalmente. Havia en el Pueblo 
antes mucha nota de ciertas personas muy 
encontradas, pero con la presente ocasión antes 
de la Comunión general se han vuelto a la 
comunicación ordinaria con edifteicación del 
Pueblo. A ]uí también nos piden con grande 
ayneo alguna residencia y no son en esto los 
postreros los Sres. Rector y Pavorde. 
Acabada la misión dc A layor quando ya se 
aprestavan los l'adres para partirse para Maon 
el P. Itafael Oller cayo enfermo de unas tercia-
nas simples en sus principios al parecer de los 
Sre?. Phisicos. Los quales con todo no juzgaron 
que convenia bolvicsc a Ciutadella donde en 
pocos dias acabo su peregrinación según queda 
referido arriba. En su lugar fue embiado el 
P. Guil lermo Fiol deste C o l i 0 a petición de los 
quatro Restantes pueblos, Maon y su cast i l lo ' 
Las Ferrerias y el Mercadalt con cartas d e ' 
Sor Pavorde y del V.' Miquel Redo. Part ido 
pues ei P. Fiol de Mall. •' en tres horas y media 
se v io en Menorca a los 12 de Abr i l y a los 25 
del mismo prosiguió su misión por las Ferrerias 
y quando los nuestros entrà van por aquel los 
pueblos salian a verlos c omo gente venida del 
otro mundo y preguntaran si eran aquellos 
P . " í lumbres como los demás. Es esta Parro-
chia Rural q u e tiene lexos de la Iglesia las 
casas a una o a media legua y sus feligreses en 
esta ocasión se concertaron cn que todos los 
echo dias que duraría la misión cn su Iglesia 
pira gozar de los sermones y doctrinas se 
guardasen como de fiesta y assi venían por la 
mañana y todo el día se estavan en la Iglesia 
con grande devoc ión, y a dicho del cura no 
quedo persona de comunión que no ganase et 
Jubileo y el ultimo dia comulgaron trecientas y 
setenta personas dc las quales casi todas havian 
echo confessiones generales después que por 
los sermones y doctrinas echaron de ver la 
necesidad que dcl lo lenian. Con solo oyr dezir 
a unos las nuevas que los I * , " havian de yr a su 
I 'arrochia desde entonces se apartaron de sus 
pecados para jamas l io 'ver a ellos. I l ombre 
huvo que por haver recibido graudes agravios 
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d e otro tenia resuelto de matarle y anduvo 
machinan dolé la muerte nueve meses y enco-
mendando lo mismo a sus deudos y aun tenia 
jurado no confesarse ni cortarse el cabel lo 
hasta haverse vengado, Y a tenia señalado el 
día en que se havian d e juntar pa ra matarle. 
Pe ro quiso Dios que llegasen nuestros Padres 
el dia antes y començada la mission se moviese 
el hombre de suerte que revoco el mandato y 
deshizo la traça y venido a confessarse se corLo 
el cabello y perdono de coraçon al enemigo 
porque D ios le perdonara a el, y comulgo con 
g rande exemplo de los que lo vieron y sabían 
lo p reced ido . 
N o fueron de menor servicio de Dios otros 
ocho dias que estos dos P . " estuvieron en Mer-
cad alt aunque por ser los casos a los y a dichos 
semejantes no lo repito solo apunto dos cosas 
bien particulares la una fue que un mancebo 
de a6 años que oyendo dezir que los P . , s d e la 
Comp . * havian de yr en mission a un Pueblo 
cobro tanto animo contra el demonio mudo fel 
qual desde que començo a pecar le tenia la 
boca tapada con empacho de cosas graves) que 
h izo voto a N . r " S , r I de que no callaría ningún 
pecado ennfessandosse con dichos P . R y que si 
N ra , Sra, le alcançava fortaleza pa ra bien con-
fessarse en acción d e gracias le rezaría todos 
los días la tercera parte del Rosario. Los P " al 
cabo de quatro meses llegaron a *u Pueb l o y 
el moco favorecido de la madre d e D i o s antes 
que predicasen sermón ninguno acudió luego a 
confessarse contando el caso y ratificando el 
voto echo a Nra. Sra. acabada cumplídíssima-
mente su confession quedo muy consolado. La 
otra fue mas exterior y no menos milagrosa, 
acaeció al cura deste Pueblo que perdió las l l a -
ves del sacrario estando ya alli nuestros P . " y 
anduvo muchas horas buscándolas por todas 
partes y lugares de la Iglesia donde solia poner-
las. Desconfiado de que no las hallaría quería 
llamar un cerrajero para abrir d e qualquier m a -
nera el sacrario. Dixole el P * Fiol Señor diga 
con mucha devoción tres avemarias y un credo 
al venerable H . ° A lonso Rodr íguez que por su 
intercesión suele obrar Dios muchos milagros 
en cosas perdidas y confie que las hallara. N o 
lo hizo aquella noche el cura hasta el dia s i -
guiente por la mañana. Ahr i ó la Iglesia y solo 
se arrodil lo delante del altar mayor y rezo las 
tres avemarias y quando acabava el credo un 
muchacho le tiro del manteo y le dio las llaves 
del Sacrario y el cura no supo ni ha pod ido sa-
ber por que via ni nltrtos el muchacho supo 
dezir quien se las havía dado, sino un horribre 
sin conocer ni saberquíen era. L o qiTa! t i dicho 
cura tuvo por patente milagro. 
Sábado a lüs S de Mayo llegaron los mis -
mos V." a Maon y sabiendo ya el dia que 
venian salió et R." r a recibirlos con grande 
acompañamiento y se los l levo a su casa cotí 
grande demostración de amor. Acud ió luego 
la gente principal muy trocada con todo el 
Pueblo a venerar y recibir los P . " de la mission. 
Y para que todos los trabajadores del campo 
participasen de aquel bien los síndicos del lugar 
vinieron a rogar a los P . " que los sermones 
fuessen a la entrada de la noche y assi quedo 
concertado. Quiso muy presto el Sr-r. con 
manifiestos milagros acreditar el ministerio de 
los obreros que su Magestad alia imbiavst. 
Tratando y conferiendo los P . " aquella misma 
noche con el Sor Retor q ue el dia siguiente por 
ser Domingo era propicio para dar principio a 
la mission: no le pareció a el sino que convenia 
descansasen algunos días en ;u casa, y fue bien 
menester darle a entender que no se podia 
hazer otra cosa sino començar luego, y que 
convenía se tocase la campana para el sermón 
del día siguiente, ni esso tampoco juzgava 
fuese necessario porque ya toda la gente sabia 
que havian l legado mas con todo esso ordeno 
al sacristán que fuese a dar algunos golpes con 
la campana. Cosa maravillosa! un hombre de 
edad de 5 0 años y sordo percibió claro el 
primer go lpe de la campana y con admiración 
l lamo a su hija y pidió a que tocavan. Respon-
dió la hija si lo oya? si dixo el. La qual añadió 
han venido vnos P . " de la Comp. " de Jesús que 
mañana han de predicar y liazen ahora señal 
para el sermón. A esto el buen viejo dixo Gra-
cias a Dios que ha oydo mis plegarias y ruegos. 
Fue luego el dia siguiente a la Iglesia para 
hazer gracias a Dios por el beneficio recibido 
y al cabo de tres dias entro en la Sacristía 
pidiendo al Sor Retor le confesase el qual le 
dixo no hos puedo confesar porque soys sordo 
y esto dezía con grandes vozes, a lo qual 
respondió el viejo con voz baxa Señor no estoy 
sordo muy bien oygo, y contote el milagro que 
Dios havia obrado en el Porque estando tan 
sordo como su merced sabia que nada oya ni 
la campana, havia entonces entendido como 
havian l legado a aquella Iglesia vnos P. I S San-
tos que enseñavan tantas cosas y predicavan 
cosas maravillosas. El muy afl igido porque no 
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podia participar de aquella S . , a Doctrina por 
su sordez, pidió a Dios le restituyese el oydo y 
que la i . " cosa que oyó fue la campana que el 
sábado a la noche tocaron para el sermón. De 
aqui tomo ocasión el Señor Retor para mas 
animar los P . t s a las missiones. Por echarse de 
ver que son obras de Dios pues en ev idencia 
deste mi lagro la i . ' cosa que el viejo oyó quiso 
Dios fuese la campana que señalava. La misma 
noche que llegaron los P . e ! a Mahon en apeán-
dose en casa deste Retor entre otros acudió un 
notario l lamado Antonio Carbonel y dándoles 
razón de sus cosas dixo que tenia un hijo de 
edad de nueve años el qual 4 meses havia ya 
que estava con calenturas continuas y tan malo 
que los médicos lo davan por ethico sin saber 
ya que medecinas aplicarle y que assi se yva 
muriendo. Respondió le a esto un padre confie 
señor que donde no valen médicos corporales 
valdran espirituales: yo le aplicare una reliquia 
del Venerable H.° Alonso Rodríguez y tenga 
confiança que alcanzara salud. Con.esto fueron 
a visitar al enfermo y el P.* sacándose del 
cuel lo un agnus Dei con cabellos de dicho 
Venerable H - 0 y pusoselo al cuello dei mucha-
cho el qual se alegro de suerte que dixo yo 
estaré bueno, y assi fue porque aquella noche 
solo le vino un ayrezito de fiio y se le quito la 
calentura y començo a estar alegre y sano de 
modo que el dia siguiente y todos los demás 
que en Mahon estuvieron los P.** siempre fue 
a la Doctrina Christiana y su madre advertio 
que no solo havia curado de la calentura s ino 
también de una sarna que tenia y hallóle l im-
pio totalmente della. De todo lo qual su Padre 
como notario recibió auto autentico con testi-
monio de los médicos y cirujano y del Señor 
Retor a quien havia constado de la enfermedad 
del muchacho y de su milagrosa cura. Diose 
pues principio a los sermones de la Mission a 
los 9 de Mayo y sucedió que ha viendo desen-
gañado al Pueb lo en el primer sermón y dicho-
Íes que no y vamos a buscar sus haciendas ni a 
ser fiscales de sus personas; ni solamente para 
los que confiesan y comulgan cada ocho dias 
porque los tales ya estan ganados: sino por los 
grandes pecadores: por los endurecidos en 
pecados y que quiça no han echo confession 
buena en toda la vida y que viniesen essos 
tales que de bonissima gana los oyriamos y nos 
encargasen de sus pecados que por la bondad 
de Dios espaldas temamos para ajudaries a 
llevar sus pesadas cargas, Con esto vinieron 
vnos díz ieddo ?.'- no buscays los grandes 
pecadores aqui los teneys, y o soy el mayor 
peccador del mundo que nunca hizo confession 
buena y esto con tantas lagrimas que apenas 
podían hablar. Otros y o soy el peccador de 
quien haveys contado el exemplo. Huvieronse 
de hazer confessíones generales casi sin cuento. 
Pareció que tenían dominio los P . " sobre las 
voluntades de todos y assi hazian sin ninguna 
dílficultad quanto querían dellos. Los P . " Fran-
ciscos que tenían allí convento senos mostra-
van muy affectos juntamente con todo el c l e ro 
que ningún sermón querían dexar. L a moc ión 
de los sermones que en aquellos 15 dias tue 
notable y muy de ordinario pedían con vozes 
alias misericordia y lo que era también para 
alabar a Dios. Sucedia que en un Monasterio 
vezíno de donzellas recogidas las quales por su 
clausura no podían salir a oyr los sermones, 
estas oyendo apellidar misericordia también en 
su casa se penían de rodillas pidiendo miseri-
cordia y se movían a derramar muchas lagri-
mas como si oyeran el sermón si bien después 
los P . t ! les acudieron con algunas platicas 
propias para ellas y participaron del Jubileo de 
ia misión y todas hicieron confession general 
con los nuestros y quedaron muy devotas a la 
C o m p " : acabada esta misión de Mahon quedo 
tan agradecido el Pueblo que determinaron 
gratificar los trabajos de los nuestros siquiera 
con algun regalo o presente. Dieronles della 
los nuestros las gracias por la voluntad y buen 
animo que vieron en ellos y desengañáronles 
de que no veníamos para tomar dellos cosa 
quedaron edificados v iendo ya mas/jue en lugar 
de recibir sus presentes les pedían perdón del 
mal exemplo que huvíesen dado . L o otro fue 
tratar con los mismos P . , s affectuosamente si 
era posible que nuestra comp. " aceptase casa 
de residencia en su pueblo porque en tal caso 
ellos ofrecían vna Iglesia muy aproposito y 
sobre todo dozientas libras de renta. A lo qual 
v iendo los P . " la grande necesidad que alIi ay 
de ser enseñados les prometieron representarlo 
a! P. e Prov inc ia l , 
A un quarto de Legua de la Vi l la de Mahon 
esta junto el mar el Castillo de S. Phelipe que 
es presidio de soldados. Partiéronse para el los 
P , < ( y estuvieron en el ocho dias exercitando 
los ministerios con no menos fruto que en las 
otras Parrochias. A y trezientas setenta almas de 
comunión y entre los muchos que participaron 
deste bien fueron dos casas çuios dueños esttv 
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el moco y ya se yva pero instigado por Satanás 
después de algunos pasos tito la buelta hazia la 
donzella con mas instancia, ella con mayor 
valor y coraje arredróle de si embiandole que 
se fuese con todos los diablos y estando algo 
desviada del tomo vn guixarro pues no bastavan 
palabras y descalabróle malamente y con la 
herida quiso Dios que aquel tizón del lufiíerno 
se retirase del todo y la moca libre ya de aquel 
peligro bolvisse a confessar con los [\ t s y con-
toles el caso, 
Otra mission hizieron los V.ts Gui l lermo 
Fiol y Antonio Pedret a 26 de Deziembre a la 
Villa de Andraix desta Isla de Mallorca y den-
tro de los ocho dias que duro no quedo hombre 
de comunión que no se confesase y ganase el 
Jubileo Mientras se les predicava era tanta la 
moción que les parecia Semana S 111 y assi t o l o s 
aquellos dias no se va/io la Iglesia y huvo no-
ches que los P , " no dormían mas de dos horas 
a causa de la instancia que los penitente; qua-
tro o cinco horas antes del dia hazian para que 
les diessen recaudo y l lego el numero dellos a 
605 que lo alcanzaron y los mas generalmente. 
Djz.ian a boca llena no haver jam.is oydo tales 
cosas en los sermones porque los que suelen 
por alia predicarles a'.tienden a pedirles l imos-
nas por sus confradias pero que los P . " de 
Montesión tes enseñavan el camino del Cie lo. 
Con ocasión de d o ; sermones que sen liúda-
mente se les hizieron de la Integridad de la 
confession y sobre el sesto mandamiento se 
hizo inestimable fruto en remedio de conciencias 
muy erradas, no falto una vieja de mas de 60 
años echo de ver la necessi Jad que tenia de con-
fession general por no haver echo en toda su vida 
confession buena a causa de callar desde niña 
lo que estava obligada a confessar y deste jaez 
pudieron referirse mas de 50 casos que todos 
quedaron remediados y no fue el menor dellos 
un amancebamiento de 20 años entre personas 
muy. allegadas en grados de affinidad. Cinco 
años havia que cierto hombre ni queria con-
fessarse ni perdonar al enemigo por m u peli-
grosa eslocada que recibió del en una riña pero 
quiso Dios que desta vez oydo el sermón del 
perdón de los enemigos perdono con auto rece-
bido por mano de notario y se confesso gene-
ralmente con admirable mudança de vida. 
Desterráronse muchas y norancias Crasas assi 
contra el sesto mandamiento como contra el 2° 
acudiendo todos como unos niños a ser ense-
ñados para pederse salvar y aun en lo temporal 
van ya a piqtie de perderse porque un hombre 
anciano andava tan rompido con s u h t j i y s u 
yerno que tratavan de matarse y havian ya 
venido a las manos y e! padre propio asió de la 
hija apretándola el cuel lo pira ahogarla de lo 
qual la hija le cobro od io mortal. Sobrevino la 
misión de los nuestros y en t l ï ec to hizieron que 
¡a hija se humillase a su pudre y fuese a besarle 
la mano no obstante que era la mas agraviada, 
Prorrumpió su padre en las lagrimas y recon. 
ciliose la paz entre el padre bija y yerno, A la 
partida de los P . " deste Cast i l lo fue tanto y tan 
universal el sentimienro de la buena gente q u e 
parece increyble. Hav iendo de salir se hizieron 
dos choros de mugeres niños y hombres que 
todos l loraran y les pedían las manos para 
besárselas y no se podían los nuestros despedir 
dellos sin lagrimas. Vna sola consolación les 
quedava y esta procuravan assegurar que les 
prometiesen los nuestros de bolver para co -
mençar una casa de residencia en Mahon, y 
alli se juntaron doze soldados que tenían plaça 
doble y estos afílrmaron que solos ellos rontr i-
buyrian con tres mil ducados y que havia otros 
soldados que aplicarían otros tres mil. A lo 
qual Don Luys Sanche/, de Avi la A lcayde deste 
Casti l lo añadió que el ayudaría también con 
parte de su sueldo. F.ra capitán este cavallero 
en el castillo de Perpiñan quando la compañía 
començo la residencia en aquella Villa y affirma 
que no se començo con tanto fundamento como 
se puede començ i r en Mahon, Finalmente par-
tidos deste Castil lo los nuestros y dando 
la buelta para Ciutadella donde habían de 
embarcarse pasaron por Aluyor que esta en 
medio de la Is'a y no se detuvieron alli 
tampoco que no lo diessen por muy bien 
empleado solo por experimentar el buen el fecto 
de la precedente misión. V fue el caso que vna 
donzeltita hiendo por su probeza a trabajar a 
una heredad sola encontró por el camino a vn 
mancebo que sin temor de Dios la so' icitava a 
mal ella llena de temor y espanto viéndose sola 
resistió constantemente a f fcanio le el caso y 
desengañándole de 'pie no consentiria en cosa 
mala por ninguna via. Instava el moco con 
palabras lacivas mas el Señor dio mayor animo 
a la donz ; l la para que le acordase al moco 
quan fea cosa era aquel pecado quan grave la 
offensa que se haze y quanto lo havia exagerado 
les P . " que predicavan el camino del Cielo 
deziendo el castigo que .Dios ha de d i r a l o s 
gue tal pecado cometiesen. Con esto apartóse 
ío que ni el l íayle ni Justicia podían antes acá 
bar con ellos que fuessen a trabaxar en una 
obra publica que era fbrçoso hazerse en bien 
de toda la comunidad; duian entonces algunos 
que lo advirtieron que mas trabaja van los 
P.«» en aquella obra que todos ellos juntos por 
ha vérselo dicho ellos. Otra 3 " mission hizieron 
este año los P.«* Pedro Ripoll y Ant . ° Pedret 
por los principios de Nov iembre a la Villa de 
Selva y aunque huvo dificultad de parte del 
R . c r y Jurados con la gracia de Dios se reven 
cieron todas y con las dil igencias del Bavle del 
lugar el qual también mando pregonar que 
durante la misión cessaíen todos los juegos. 
H u v o en las doctrinas y Sermones grande fer-
vor moción y lagrimas hasta enfermar algunos 
penitentes. Llegavan a los pies de los P. c i sin 
haver pod ido reposar las noches enteras tan 
movidos que tcnian bien que hazer en sosegar-
los porque no fuessen oydos de toda la Iglesia: 
acudían a los sermones a prima noche de mas 
de media legua por caminos fragosos de la 
montaña y era de ver acabado el sermón bol-
verse a sus casas las mugeres en procesión con 
algunas luzes por aquellas cuestas, quedándose 
los hombres con nuestros P . " en la Iglesia con 
muchos clérigos a la disciplina con miserere a 
canto de órgano: y para hazer otro tanto las 
mugeres en sus casas pedían disciplinas y ci l i-
cios. De mas de mil y duzientas personas que 
ganaron el Jubileo las mas se fueron confesan 
do generalmente. Dos horas antes del dia soban 
comentarse las confessiones hasta la una y el 
ultimo domingo quatro horas antes del dia. 
Una donzella que era la mayor quedo trocada 
de manera que arrimando todo lo que el mundo 
precia de alli apoco siendo con su mr.dre com-
bidada a vnas bodas no se pudo recabar que 
fuesse diziendo que ya el mundo eslava acabado 
para ella. Reduxeronse algunas mugeres de 
ruin vida tan deveras que quando bolvian a 
a reconciliarse preguntadas dezian, no me co 
noze P.* yo soy aquella gran pecadora, liana 
remedio para mi ¿podreme salvar? Havia sido 
condenado este año a quemar un delinquente 
acompañándole al suplicio vn P. e hizo una pla-
tica con la qual algunos que estavan tocados de 
aquel v ic io se convirt ieron. Muchas restitucio-
nes se hizieron. Consertaronse ocho o nueve 
pazes. Dieronse los exercicios espirituales a 
quatro clérigos. Vna Donzella que estava en 
víspera de casarse ¡Ilustrada del Señor se resol-
vio dar de mano a la vanidad del mundo como 
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lo hizo. A una triste muger alcanço la maldición 
que le hecho su madre diz iendole que el diablo 
se la llevase apoderóse delta por espacio d e d o s 
años túvola atontada arrebatándola acá y alia a 
fin de que se despeñase. Confessose general-
mente y ha quedado muy alentada con los 
sacramentos y algunas reliquias. Procuraron 
alli nuestros P . " que resolviesen en conse jó los 
Jurados y regimiento de hacer unos ornamen-
tos necessaríos para la Iglesia y assentar maes-
tro en la Villa para enseñar a leer y la dotrina 
a los niños. 
I.a ultima mission hizieron el ultimo mes 
deste año es a saber a los primeros de Deziem-
bre hasta cerca las fiestas de navidad los 
P , , s P ed ro Ripoll y Andrés Moragues a Puch-
puñent que havia dia que alli los deseavan y 
c omo aquella Parrochia no tiene las casas 
juntas sino que toda consiste en varias posse-
siones ricas esparcidas por aquella comarca, los 
domingos y fiestas se predicava en la Parrochíal 
a donde se junlavan de todas las alquerías para 
oyr missa y sermón y ganar el Jubi leo: entre 
semana estavan los P . " en Son Puich que es de 
unos caval l íros devotissimos nuestros porhaver 
alli mas gente alquilada para la cosecha del 
azeyte: Haxava a eite acomodado puesto gran 
concurso de todas partís a la noche para oyr 
tos sermones y era grande la moción que nues-
tro Señor hazia en aquella senzilla tenge 
deshaciéndose en lagrimas de contrición hasta 
haver de sacar de tres en tres las personas 
desmayadas bizieronse también muchas confe-
ssiones generales de almas perdidas de muchos 
a ñ e ; y era menester prevenir el dia porque los 
penitentes a vezes tres horas antes ya acudian 
y muchos de media legua lexos. Reduxeronse 
mugeres a mejor vida. Dos mancebos en viendo 
los nuestros hizieron firme reso'ucion de no 
confessarse: con todo la palabra de Dios triun-
pho dellos de manera que con lagrimas referían 
después la mudança a otros sus conocidos, 
confessaronse resueltos de veras de mejorar la 
vida Acaso paso un hombre por donde estavan 
los Padres y queriéndose ya partir insistiéronte 
en que se quedase y ganase el jubileo, hizolo 
conlessose y comulgo partióse después l legando 
a una casa sentóse un breve rato l lego una per-
sona a quien buscava, llamáronle no respondió, 
acercáronse a el y halláronle muerto. A labaron 
mucho al S u r quando supieron que havia gana-
do el jubi leo, Bien differente suceso fue este 
del que tuvo otro hombre señor de una posse-t 
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Cll'lniu DIEClillS 
del décimo sexto Retor deste Collegio que fue el 
P.' Pedro Rons desde tS de Mayo ¡622 en 
que començo y de io que hizo en su Retorado 
hasta 13 de Mayo i62j. 
año 1 6 : 2 
El año 1622 han residido en este Col leg io 
de ordinario 3 8 . Los ¡ t sacerdotes y dellos dos 
lectores de Tneo log ia escholastica uno de artes 
y 4 de las clases inferiores. Eos demás Prefectos 
de las escuelas y de las tres congregaciones y 
operarios que también han salido en mission 
algunas vezes. Dos de los H . s ) escholares partíe 
ron para las Indias. Murió un coadjutor tempo-
ral pocos meses después de acabado su novi-
ciado. Recibiéronse dos sin tres escholares que 
se embiaron al nov ic iado. 
A l principio del año a los 9 de Henero se 
no» l levó Dios para si al susodicho H . ° l lamado 
Juan Ramis de hedad de 25 años dos y medio 
de compañía el qual parece quiso Dios nuestro 
Señor llamar para la Religión para que mas 
presto se dispusiese con los fervorosos exer-
cicios del novic iado y dé l os seys últimos meses 
después de haver hecho los votos ocupado en 
los empleos de Marta no perdonando trabaxo 
y procediendo con grande humildad mortifica-
ción y modestia. Ocasionóse su enfermedad y 
muerte temprana de unas tercianas disimuladas 
que no hazia caso dellas de que en breve d io 
en calentura continua muy maligna que se 
abrasava, pidió los sacramentos con grande 
ns tanc i i y con mayor devoción y c onsuelo los 
recibió todos dexandonos con la paciencia y 
resignación en las manos de Dios grandes 
prendas de lo mucho que en breve t iempo 
havia grangeado su espíritu. 
A diez ¡ siete de M a y o de 1622 el P.* Pedro 
Fons l lego a este Co l l eg io a los iS del mismo 
fue nombrado por Retor deel, y el P. 1 Juan 
Mateo .Marimon que le puso en posesión dexo 
de serlo. 
Quanto al fervor de los estudios en nuestras 
escuelas, dos actos generales con grande con-
curso en nuestra Iglesia. El uno fue de artes, y 
Theolog ia y el otro fue de todo el curso. H a 
sido alabada de muchos la oración que este 
año hizo en la renovación de los estudios el 
maestro de Rethorica que ahora lee el curso de 
artes y no menos la i . a lecion de Theo log ia 
que hizo et P , ( que entonces havta acabado el 
curso pasado. 
La congregación de estudiantes en ocasión 
de las plegarias que en el mes de Abt i l se 
hicieren por la necesidad de a^ua salió en 
procesión al monasterio de N . ' S.» de Jesús que 
esta fuera de los muros haviendo t.° confessa-
dose todos y comulgado dando a la ciudad un 
espetaculo no menos editicativo que alegre y de 
mucho consuelo por ver que començava a 
llover y a la buelta que fue a la entrada de la 
noche pasaron en nuestra Iglesia acompañados 
de los magníficos Jurados con todo el pueblo 
y alli se remato todo con una fervorosa platica 
que al proposito se les hizo. Quatro destos 
congregantes movidos de su propia devoc ión 
entendiendo que una pobre enferma y tullida 
no tenia quien de su casa la llevase al Hospital 
fueron al Hospital y tomando de allí una silla 
llevaron alli a la tullida y aunque fue a hora 
baxa los que lo vieron quedaron muy edefica-
dos. Dos personas eclesiásticas y de calidad 
hizieron los exercicios espirituales por algunos 
dias en nuestro Co l eg i o con aprovechamiento 
conoc ido de su espíritu. 
Fue por estas partes muy acepta y de 
grande regozi jo la nueva que aqui se d ivulgo 
de la beatificación de nuestro S,'° H. ° Luys 
Gonzaga y assi la víspera antes de la fiesta que 
se le aprestava precedió toque de campanas de 
caxas y otros instrumentos y a la noche gran-
des luminarias. Vinieron el dia siguiente mu-
chos Rel igiosos de S. , D Domingo , de San Fran-
cisco, y San Agustín, canónigos de la Catedral 
y otros clérigos B celebrar en nuestra Iglesia 
missa del Santo. La míssa mayor cantaron las 
sion- cuya casa fue avisa Ja de que el Jubileo 
estava publicado y que las platicas se hazian en 
la possesion vezina y con todo no baxaron ni 
a las platicas ni a confessarse, la noche que se 
predico de la muerte tratando de !a incertidum-
bre della le tomo al susodicho S o r un accidente 
mortal del qual no bolv io en si ni pudo confe 
sar y murió el dia siguiente dexando muy lasti-
mados a todos muerte tan repentina en ocasión 
que si la logravan asseguravan m-jor su p i r t ido . 
Apenas quedo persona en aquellos montes que 
no ganase el Jubileo según afirmava el v icar io. 
Estas son las principales mieses que el Señor 
ha sido servido coger este año por medio de 
los operarios deste Co l l eg io . 
dignidades y otros canónigos con asistencia de 
los Señores Obispo , Virrey, Jurados etc. que 
todos quedaron afficionados al S.'° Cuya mila 
grosa vida les predico el P.« Retor. Dos coadju-
tores temporales han sido incorporados este 
afio y un sacerdote nuestro teciett Ordenado 
tanto su t * miisA, 
À petición de lá vil la de Selva fueron ¿lia 
oós P . " para la (¿uáresma de lo qual se sirvió 
mucho huesirb Señor porque el provecho fue 
¿ xtraordinario. Remediáronse muchas r*e-ei;si-
dades con grandes lirrios'óas. À los Eclesiásticos 
U los hi i ieron platicas de singular effecto. 
b ieronse los exerciclós espirituales a diversas 
personas rna'xinie eceles'.as^.icás con notable 
rriudanXa dé vida. H u v o confessíones genera-
ïes no pocas y restituciones de importancia. 
Dos mugeres fueron restituydas a sus maridos 
con grande edificación. Havia deciplina tres 
días de la semana. Instituyóse la Via Crucis, 
lebantando rriuchas cruíes que dan buelta a 
todà el lligar, y siguiendo esta buelta en memo-
ria de la passion de nuestro Salvador señalada-
mente los viernes. Roconzí l iose Maricór pueblo 
sufragáneo aziendo que víriiesse la procession 
del v<ern^S S.*' y se juntase con la de Selva 
cosa que por digustos se havia dexado. Con-
cluyéronse diversas pazes. Resolviéronse mu-
chas donzellas de dexar el mundo en guarda 
perpetua de su castidad. Enseñóse la Doctrina 
Christiana con grande mejora de niños y gran-
des. Entablóse la devoción de San Joseph 
señalándose Capella particular dedicada al 
S , 0 Contr ibuyendo con crecidas limosnas las 
Imágenes del S.'° y de la V i rgen . 
Pero sobre todas las cosas la que mas 
insigne haze este año es la canonización de 
nuestros S. 1 0 1 Fundadores San Ignac io y San 
Francisco a cuya causa se hizieron en este 
Col leg io de Mallorca las fiestas que estan ya 
referidas y aqui sumamente las tocare. 
Luego que se supo de cierto la nueva a los 
15 de Mayo desta Canonización tan aguardada 
toda la Ciudad concurrió id Tedeum laudamus 
que el Sor. Obispo vestido de Pontifical entono 
en nuestra Iglesia, con general repique de todas 
las Iglesias y salva de morteretes y musica de 
atambores trompetas y un juego peregr ino de 
escogidos clarines que a la sazón llegavan con 
el Galion del Duque de Maquedas Y aunque 
entre estos regozijos sobrevino la noche parecía 
mas día Claro por estar las torres Campana-
z o s y terrados de la Ciudad coronados de luzes 
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y para que mas cómodamente se hiziesen las 
prevenciones necessarias fue señalado para 
las fiestas el mes de Setiembre. V no pet esso 
se dexo de haícr la de nuestro S.'" ?.'• Ignacio 
en sil propio día pules 5c celebro ton rilayfjf 
solenlnidad de la ordinaria por set la i. K f e í e t l 
que se celebraVa desrkles de Cdrloniz icid. 
Publicáronse pues las fiestas a los 17 de Julio 
con pregon Real saliendo de la Plaça de nues -
tra Iglesia todo el ilparatò erl q u e líevaVárt iá 
delantera los atabales de librea, luego las trom-
petas del Reyno acavallo luego los ofñciáleá 
Reales y tras ellos una trop3 de CavalleriUs 1 
dicifJülcs de nlleslras escuelas guiados por üdrl 
Miguel de Santacilia q u e llevava el estandarte 
de los dos Santos. Seguíales uní hermosa 
machina en forma de granada al natural que d 
sus tiempos abriéndose desctlbria dos niftos di? 
Igual sangre y nobleia con rhanteo, sotana y 
bonete y diadema de Gloria con tanta pedrería 
y oro que causava admiración de los quales 
Don Matheo Forteza representa^a nuestro 
S.'° P.« Ignacio y d o n Thomas Veri a San 
Francisco Xavier y a los pies de entrambos 
aparecían otros Cavalleritos e i t rage de angeles, 
cerravan el acompañamiento capillas de musica 
en sus coches. 
Luego al Setiembre ocho dias antes del que 
estava señalado para las fiestas se d io señal y 
aviso anticipado al uso de la tierra con repique 
de campanas enarbolando en nuestra torre el 
estandarte de los dos Santos y regocijando '.a 
Ciudad con variedad de mussica de campanas, 
atabales trompetas y clarines, los (piales desde 
el puesto nos embio el capitán de quatro gale-
ras de la Señoría de Genova que juntamente 
con la arcabucería dieron la señal al pueblo por 
espacio de quatro horas. A los 24 de Setiembre 
sábado de la dominica 19 de Pentecostes al 
punto de mediodía se dio principio a las fiestas 
las quales se prosiguieron toda la octava. Y ala 
Iglesia esta vispera estuvo tan hermosa y rica 
que algunas personas venidas de la Corte han 
dicho que no havian visto templo tan bien 
puesto. El altar mayor estava adornado de flo-
res y luzes hasta lo alto, los dos lados de la 
capilla mayor con dos ordenes de colgaduras y 
t o l o el cuerpo de la Iglesia de Damascos y pa-
ños fines de Flandes tal que entrando dezian 
muchos que parecía un cie lo. 
JAIME DE OLEZA Y DE ESPASA. 
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cuyen el borde de las aplomadas penas, no 
sólo por los r e c u e d o s históricos que evocan, 
sino por con-tituir un monumento a rqueo ló -
g ico importantísimos para el estudio de la 
a'quilcctura militar de los primeros siglos de la 
Conquista de Mal lorca. 
Nuestro particular amigo D. P ed ro Sam-
pol, abogado, propietario del predio «Son 
Curt» de Alaró , leyó a sus compañeros de 
Comis ión algunos de los interesantísimos docu-
mentos (pie, gracias a su con-.tancia y pac ien-
cia verdaderamente benedictinas, h i conseguido 
descubrir de los archivos, haciéndoles vivir por 
un momento aquelles memorab'es t iempos en 
que nurslro Cantillo constituía una de las más 
grandes preocupaciones de nuestros Re ) e s . 
Celebramos de veras el aprecio que han 
merecido nuestras antigüedades a la más alta 
representación artística de nuestra provincia y 
esperamos que tan interesante visita será bene-
ficiosa a nuestro amado CastiPo. 
C. 
A l a r ó , 4 Junio 1925 » 
R. 
S U M A R I 
I . l/.ïmbr L- il^ M ir ian ,Vg tilr), peí li. Pons 
I SijrjurS, 
I I , Nuestra Señara Je la C i . t r » , por D, Rafirl 
U I , ("arta* Rtali i T Rúbrica (• 501 a j509) per 
7 ' D . Éitjithftiti i r Aguiló* 
I V , La Kseuela Je N Áulica àt Palma da Mallorca. 
Monografia E I i,1 lórii'a 1. (co itín NA¿\ún) por D< Jiiih 
¿Libres Btrittii. 
Y. 1 'ihre Je A nt : gd alais d c la Iglesia d ni Real 
CULI ve-ni de St« Francesch de la Ci uta t dc MalLoua, por 
D. ftiipti de O JF de Esparta. 
VI , Me re a ti eres M a Ha r Lluiries del r g l ò XV.— Par-
lí JAI curiosa s d D los Li ¡oros de c UTO ta A d i la fam i ] .a 
Futir, por I). fosé R.ifoh de Ay re ñor y Sttr/dti. 
V I K EIÍ pintois ca r to i i o i , FIA Joaquim . lunera i 
FIA Manuel BAVTSN. (I ionclusÍi<) per Don Vicens. Furia, 
VJ[ 1, II tíloria Jel Co l eg io de X Ira, Sra. de Monte -
(ÍÓD, de la Compañía de Jesús, de la Ciudad de Mal lor-
ca, (continuación) pir la tupid¡ D. ¡atme de Oíe^a y de 
I X . Xulicícs, per R. 
ESTAMPA IJ'BN GüAÇp, 
NOTICIES 
Nuevos vocalos / cade mi eos de la Comisión 
provincial de Monumentos 
Han entrado a formar parte de esta C o r p o -
ración el Rdo . P. Fr. Eulog io Martínez Peña 
Correspondiente de la R. A, de la Historia, por 
haber sido nombrado Superior de la residencia 
de PP. Agustinos de esta capital, y nuestro 
consoc io el j oven L icenc iado en Ciencias His-
tóricas D, Juan Llabrés y Bernal por haber 
obtenido la distinción de Correspondiente en 
esta provincia de la misma Real Academia . 
Rec iba este últ imo con tal mot ivo nuestra 
felicitación. 
El Castillo de Alaro 
El Corresponsal en aquella villa del diario 
Correo de Mal lorca, el 4 de junio, da cuenta de 
la visita efectuada por la misma Comisión de 
Monumentos al histórico e interesantísimo cas-
tillo roquero de A laró , expresándose cn los 
siguientes términos: 
La Comisión provincial de Wcnwnenios en d 
Castillo 
« A principios de esta semana los Corres-
pondientes de las Reales Academias dc la 
Historia y Bellas Artes de San Pern and o, 
M . I. Sr. D. José Ramis de Ayrerlor, tí, Lorenzo 
Cerda, D Pedro A S incho , D, Pedro Sampol , 
D. Rafael M . " de Isasi y I ) . Vicente Furió, 
c omo vocales de la Comisión dc Monumentos 
de esta provincia, visitaron oficialmente las 
edificaciones y ruinas del antiquísimo Castillo 
de esta villa en cumplimiento de un acuerdo 
tomado en la última sesión de dicha patriótica 
Entidad. 
Los ilustres visitantes, acompañados del 
Rector del Santuario de Nuestra Señora del 
Re fug io , examinaron detenidamente todas aqtt ï-
lias obras de defensa que hacían completa-
mente inexpugnable el histórico Castil lo ro-
quero, quedando plenamente convencidos de 
la gran Ímportanc ; a que tuvo en la Edad Me -
dia y de la perentoria necesidad de procurar a 
todo trance su conservación. Hic ieron resaltar 
unánimemente la extraordinaria importancia que 
encierran las vetustas torres y muros que cir-
